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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня из-за финансового кризиса выездной туризм сокращает свои 
объёмы, а это значит, что ему на смену должен прийти внутренний туризм. 
Развитие внутреннего туризма - это реальный вклад территорий в 
решение антикризисных задач, поскольку он связан с повышением занятости 
и привлечением дополнительных средств. Это и налоги в бюджет местного 
самоуправления, а также материальная база для разносторонней подготовки 
специалистов. 
В Свердловской области растет интерес к внутреннему туризму, к 
путешествиям по родному краю, к ознакомлению с культурными традициями 
своего народа. Область может предложить туристам удивительное 
многообразие природных и культурных достопримечательностей, среди 
которых не последнее место принадлежит музеям. Музейный фонд 
Свердловской области стоит на третьем месте после Москвы и Санкт-
Петербурга. Одним из городов, который ежегодно привлекает к себе 
множество туристов является г. Сысерть. Наибольшей известностью в 
Сысерти пользуется дом–музей П.П.Бажова и обзорная экскурсия по городу. 
Среди туристов становится востребованным сочетание традиционных 
программ экскурсионного обслуживания с различными фольклорными 
спектаклями или другими анимационными мероприятиями.  Освоение 
культурно-исторического наследия имеет не только познавательное, 
экономическое, но и воспитательное значение. 
Вышеизложенные факторы объясняют актуальность работы. Кроме 
этого, дом-музей П.П.Бажова, существующий уже много лет и ставший 
визитной карточкой Сысертского района, для поддержания прежнего 
интереса нуждается в пополнении и обновлении не только музейной 
экспозиции, но и создании новых экскурсионных программ. 
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Из анализа актуальности дипломного проекта вычленяется исходное 
противоречие:  
- между востребованностью туристско-рекреационного потенциала г. 
Сысерть и недостаточным разнообразием экскурсионных программ. 
Указанное противоречие обозначило проблему исследования, которая 
заключается в разработке экскурсии по г. Сысерть и ее научно-практическом 
обосновании. 
На основании актуальности, выявленного противоречия и 
обозначенной проблемы определена тема исследования: «Проектирование 
экскурсии для школьников «Воспоминания о Земле туманной» г. Сысерть». 
Объект исследования – теоретические основы проектирования 
экскурсии 
Предмет исследования – процесс проектирования экскурсии 
«Воспоминания о Земле туманной» 
Цель – проектирование экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
в г. Сысерть. 
В соответствии с целью выдвинуты следующие задачи исследования: 
 изучить учебную, методическую и научную литературу по 
выбранной тематике; 
 рассмотреть современное состояние объектов экскурсии 
 разработать программу экскурсии; 
 рассчитать экономическую эффективность экскурсии. 
Теоретико-методологической базой исследования являются труды по 
теории туризма, экскурсоведению, истории города Сысерти, а также 
федеральные законы и ГОСТы. 
Для реализации поставленных задач исследования был использован 
комплекс теоретических и эмпирических методов. Теоретические методы: 
изучение и анализ методической литературы по проблеме исследования, 
документов; общенаучные логические методы (анализ, синтез, 
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абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия).Эмпирические 
методы: социально-культурное проектирование; метод математического 
анализа. 
Экскурсия "Воспоминания о Земле туманной» имеет цель воспитание 
патриотических чувств к своему краю и стране. Эта цель достигается путем 
ознакомления с жизнью и творчеством великого уральского писателя П.П. 
Бажова, развития чувства красоты родного края, расширения кругозора, 
создания условий для взаимодействия и взаимопомощи участников 
экскурсии. Посредством данной экскурсии происходит активное включение 
экскурсантов в познавательный процесс. Ключевым моментом является 
переплетение интеллектуальной нагрузки экскурсии с подвижными играми и 
пешими прогулками на свежем воздухе. Данная экскурсия дает возможность 
детям максимально окунуться в атмосферу быта и жизни начала XX века. 
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭКСКУРСИИ 
 
1.1. Характеристика понятия «экскурсия» 
 
Экскурсионное дело – важный раздел культурно-просветительной 
работы среди населения. Экскурсионному делу – свыше ста лет, но наиболее 
интенсивным было его развитие в 1970-е и 1980-е годы прошлого столетия. 
Об этом свидетельствуют: ежегодное участие в экскурсиях полумиллиарда 
человек; десятки тысяч экскурсионных тем; семидесятитысячная армия 
экскурсоводов; тысячи организаций, активно проводившие экскурсионную 
работу; развитие теории и методики экскурсионного дела. 
В эти годы был осуществлен переход лидерства от учреждений 
Министерства культуры к профсоюзам – Центральному совету по туризму и 
экскурсиям (ЦСТЭ) ВЦСПС и его организациям на местах. Большую роль 
сыграло создание почти тысячи бюро путешествий и экскурсий, 
экскурсионных бюро в городах, рабочих и курортных поселках страны. 
Развитие экскурсионного дела потребовало разработки 
методологических и теоретических основ. Ведущую роль в этом сыграли 
Главное экскурсионное управление ЦСТЭ и Институт повышения 
квалификации работников туристско-экскурсионных организаций (ныне 
Российская международная академия туризма). 
После двадцати лет работы, в которой приняла участие экскурсионная 
кафедра названного института, были определены функции, признаки и 
аспекты экскурсий, сущность и особенности двух важнейших элементов – 
показа и рассказа – экскурсионного метода; выработаны классификация 
экскурсий и дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию 
населения; разработаны основы методологии и методики, элементы 
экскурсионной педагогики и психологии, а также определены составные 
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части экскурсионного дела и особенности профессионального мастерства 
экскурсовода. 
Возникновение экскурсионной теории – результат активной 
познавательной деятельности на местах, обобщения практики десятков тысяч 
экскурсоводов и методистов. Теория предстала перед нами как комплекс 
взглядов, представлений и идей, лежащих в основе современного 
экскурсионного дела. 
К концу 1970-х годов XX в. определились три основные части 
экскурсионного дела: теория, методика, практика. Представляя собой 
совокупность обобщенных положений, экскурсионная теория создает 
предпосылки для появления новой науки – экскурсоведение, которое встало 
в один ряд с такими науками, как краеведение, музееведение, клубоведение и 
книговедение. 
Основа экскурсоведения – экскурсионная теория, которая определяет 
сущность экскурсии, формулирует закономерности и особенности экскурсии 
(важной формы обучения и воспитания человека) [20]. 
Экскурсионная методика, являясь частью экскурсоведения, предстает 
перед нами как совокупность четких правил и требований, предъявляемых к 
экскурсии, как сумма методических приемов подготовки и проведения 
экскурсий. Одна из главных задач экскурсионной методики: помочь 
экскурсантам увидеть, услышать и ощутить зрительные и словесные 
материалы. 
Предмет экскурсионной методики – целенаправленное изучение, 
систематизация, формулирование и применение на практике методов и 
средств обучения и воспитания, а также методических приемов, с помощью 
которых экскурсионные работники осуществляют свою деятельность. 
Не менее важным для развития экскурсионного дела было отражение 
проблем экскурсионной методики в специальных изданиях. Эта методика, в 
основном ее раздел «Проведение экскурсий», в прошлые годы была принята 
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на вооружение всеми организациями, которые в течение длительного 
периода вели экскурсионную работу (БММТ «Спутник», «Интурист», 
Центральная детская туристско-экскурсионная станция, Туристско-
экскурсионное управление Министерства обороны, государственные музеи, 
ВДНХ (в настоящее время Всероссийский выставочный центр). К 
сожалению, в последнее время положение изменилось, но по-прежнему в 
России существуют сотни туристско-экскурсионных организаций и 
проводятся тысячи экскурсий. [20] 
«Экскурсия (от лат. Excursio – поездка) – коллективное или 
индивидуальное посещение достопримечательных мест, музеев и тому 
подобное в учебных или культурно – просветительских целях под 
руководством экскурсовода», - такое определение экскурсии дается в 
«Энциклопедии туриста», изданной научным издательством «Большая 
Российская энциклопедия» в 1993 году. 
Крупный теоретик и организатор экскурсионного дела в Советском 
Союзе и современной России Б.В.Емельянов под сущностью экскурсии 
понимает «наглядный процесс познания окружающего нас мира», связанный 
с заранее подобранными объектами, которые изучают на месте их 
расположения. И далее: «Экскурсия – это целенаправленный процесс 
восприятия окружающей нас действительности, построенный на слиянии 
зрительных и смысловых впечатлений». 
Из вышеприведенных дефиниций «экскурсии» становится ясно, что 
специфика любой экскурсии заключается в единстве показа и рассказа. И 
если отсутствует показ, то этот вид культурно – просветительской и учебной 
работы, каковой является экскурсия, перестает ее быть, а превращается в 
лекцию или беседу. В первичности показа состоит специфика 
экскурсионного метода. Но лишенная глубокого анализа, пояснений, 
объяснений увиденного экскурсия предстанет перед ее участниками просто 
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осмотром достопримечательностей. Сущностью экскурсии является 
органическое неразрывное единство в ней показа с рассказом. 
То, что видит экскурсант, увязывается в его сознании благодаря 
рассказу экскурсовода, с определенными событиями, явлениями, фактами, 
процессами. Экскурсовод, таким же образом, показывает и одновременно 
учит правильно видеть показанное. 
В этом организованном процессе познания окружающего мира 
огромную роль играет эмоциональная сторона, которая является 
необходимым компонентом каждой экскурсии. Экскурсовод должен 
заставить экскурсантов не просто смотреть и слушать, но и сопереживать 
вместе с ним. Увиденное и услышанное должно вызывать у экскурсантов 
ответные чувства: восхищение, возмущение, радость от познанного. 
Экскурсия - это не простое времяпрепровождение, это 
интеллектуальная деятельность в свободное или учебное время, требующее 
определенной затраты физических и духовных сил. Благодаря своей 
наглядности, доходчивости, эмоциональности экскурсия является 
чрезвычайно эффективной формой передачи знаний экскурсантам, 
способствует прочному усвоению приводимых фактов, оказывает сильное 
воздействие на формирование духовного облика человека [19]. 
Признаки экскурсии 
Каждой экскурсии присущи определенные признаки, при отсутствии 
которых ее нельзя считать таковой. Б.В.Емельянов выделил шесть 
обязательных признаков экскурсии: 
 Протяженность по времени, обычно от академического часа до одного 
дня; 
 Наличие экскурсионной группы (15 – 30 человек); 
 Наличие квалифицированного специалиста – экскурсовода; 
 Осмотр экскурсионных объектов, первичность зрительных 
впечатлений; 
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 Знакомство с объектами в движении и на остановках, в частности, с 
выходом из автобуса; 
 Четко определенная тема, являющаяся стержнем этого осмотра, 
диктующая его направление. 
В настоящее время в экскурсионной практике к выделению основных 
признаков экскурсии относятся более свободно. Экскурсионная группа 
может состоять всего лишь из нескольких человек, от этого экскурсия не 
перестает ее быть; для знакомства с объектами на остановках не обязателен 
выход из автобуса, если они хорошо видны.  
К присущей экскурсии признакам следует еще добавить непременное 
наличие у него цели и задач, которые диктуют выбор экскурсионных 
объектов, разработку маршрута, подбор литературных источников, 
иллюстраций, в так называемый портфель экскурсовода, общего 
эмоционального настроя экскурсии и всего остального, из чего она состоит. 
Но главным признаком экскурсия является обязательное использование 
при ее проведении экскурсионного метода, то есть единства показа и 
рассказа, при первичной и определяющей роли показа. [19] 
Принципы  
Принцип научности. Важным качеством экскурсии как формы 
воспитания и обучения является ее научный характер. Задача экскурсии – 
способствовать распространению научных знаний. Содержание экскурсии 
должно излагаться в соответствии с данными определенного раздела 
современной науки, оказывать содействие формированию мировоззрения. 
Факты, события, теоретические положения даются в научной трактовке, 
получают освещение с учетом достижений тех отраслей современной науки, 
к которым они имеют отношение. Факты и события должны получить 
объективную научную оценку. 
Принцип идейности. Идея - это четкий план действий для достижения 
поставленной цели. В. Даль рассматривал идею "как понятие о вещи, 
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умопонятие, представление, воображение предмета, умственное 
воображенье". 
           Идейность необходимо рассматривать как сознательную 
приверженность к определенной системе идей. Принципы идейности 
означают объективный подход к содержанию фактического материала при 
подготовке экскурсии и убежденность экскурсовода, излагающего этот 
материал экскурсантам. Важно, чтобы каждая экскурсия была подготовлена с 
учетом этого требования, чтобы в соответствии с ним были составлены 
документы для экскурсии - тексты и методическая разработка.  
           Не менее важно, чтобы экскурсовод строил свой рассказ на научной 
теории, последовательно проявляя свою личную идейную убежденность. В 
рассказе экскурсовода, в анализе объектов находит свое выражение не только 
эрудиция экскурсовода, но и тенденциозность как объективное проявление 
его активной жизненной позиции. Идейный экскурсовод - это специалист, 
который в своей деятельности и во всех своих поступках руководствуется 
четкими принципами. 
Связь теории с жизнью. Материал экскурсий должен быть увязан с 
жизнью, действительностью, практикой хозяйственного и культурного 
строительства, с теми переменами, которые происходят в России. Изложение 
фактического материала должно сопровождаться обобщениями и выводами с 
учетом законов, которые лежат в основе исторических и других процессов. 
Определенные трудности появляются при попытке увязать излагаемый 
материал с современностью. Нужно иметь в виду, что прошлое и настоящее в 
экскурсии, независимо от освещаемой темы, так или иначе увязываются 
между собой. 
Материал, характеризующий современность в экскурсиях, находит 
отражение в трех аспектах: первый аспект —  вся тема экскурсии целиком 
посвящена событиям современности («Калуга строится», «Генеральный план 
реконструкции города в действии»); второй аспект —  современности 
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посвящена часть экскурсии, одна или несколько подтем. Эта форма 
характерна для обзорной экскурсии по городу, району («Мурманск – столица 
Заполярья»), («Край наш Раменский»). В экскурсии показывается прошлое 
(история), настоящее (современность) и будущее города, района 
(перспектива). Показу современности отведена часть экскурсии. И, 
наконец,третий аспект — экскурсия полностью посвящена показу 
исторических событий, памятников истории. Связь с сегодняшним днем 
находит выражение в том, что события прошлого (порой многовековой 
давности) оцениваются с позиции современности, на основе достижений 
науки. Комментарии и выводы учитывают доминирующие точки зрения 
сегодняшнего дня. Например, в экскурсии «Декабристы в Иркутске» дается 
следующая оценка: «Русские дворяне-революционеры подняли в декабре 
1825 г. восстание против самодержавия и крепостничества… Движение 
декабристов было первым вооруженным выступлением революционеров в 
России…». 
Эффективность экскурсии зависит от того, насколько понятно 
излагается материал, насколько он по своему содержанию доступен для 
данной аудитории. Материал должен излагаться с учетом подготовленности 
аудитории, ее общеобразовательного уровня, жизненного опыта. 
Убедительность экскурсионного материала обеспечивается также: 
отбором наиболее важных фактов, раскрывающих тему; использованием 
убедительных сравнений; умелым подбором доказательств; ссылками на 
авторитетные источники, воспоминания участников и очевидцев событий; 
демонстрацией фотографий, копий подлинных документов, карт, схем. 
Для каждой экскурсии характерен доверительный тон сообщения 
знаний. Предположения, версии, варианты не должны подменять главного – 
раскрытия темы на основе научных данных. Полемические тенденции 
наносят вред восприятию экскурсионного материала. Историк искусств А. В. 
Бакушинский, разрабатывая методику музейных экскурсий, высказывается 
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против внесения в экскурсии критико-полемических тенденций. Такой прием 
очень редко достигает цели, распыляя силы и внимание экскурсантов. 
Главное требование к экскурсии – истинность, достоверность фактов, 
сообщаемых экскурсантам. Именно это приковывает внимание к теме, 
служит основой для ее восприятия. [20] 
Функции экскурсии 
Функция информации. Экскурсия в соответствии со своей темой 
содержит информацию по конкретному разделу знаний: о достижениях 
исторической науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; 
изобретениях, достижениях в хозяйственном и культурном строительстве. От 
таких важных средств информации, как газета, радио, телевидение, лекция, 
экскурсию отличает более высокая наглядность. Значительная часть 
информации на экскурсии подтверждается показом объектов. Наличие 
информации в экскурсиях не означает, что экскурсовод должен, отступая от 
темы, делать сообщения о последних событиях международной жизни. 
Основой для проведения экскурсии является утвержденный текст. Не следует 
дополнять содержание тематической экскурсии материалами из утренних 
радиопередач или свежих номеров газет, если речь не идет о сообщениях 
чрезвычайной важности. 
Функция организации культурного досуга. Под досугом 
подразумевается та часть нерабочего времени, которая остается в 
распоряжении человека после рабочего дня. Это свободное время в пределах 
суток, недели, года человек затрачивает по своему усмотрению на активную 
творческую или общественную деятельность, учебу без отрыва от 
производства, любительские занятия, общение с друзьями. 
Экскурсию относят к той группе занятий, которая определяется 
термином «учеба и самообразование». Являясь формой культурного досуга, 
экскурсия обеспечивает удовлетворение и формирование духовных 
потребностей человека. Уже в 1920-е годы ученые-экскурсионисты приходят 
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к мысли о том, что экскурсия не отдых, а умственный труд, требующий от 
экскурсантов большего напряжения, чем обычная прогулка по городу. 
Системность знаний, сообщаемых в экскурсии, ее привлекательность в 
связи с наличием элемента «путешественности», возможность выбора в 
соответствии со своими интересами – все это делает экскурсию популярным 
занятием для людей. 
Экскурсия занимает важное место в ряду форм учебы без отрыва от 
работы. Заметно возрастает роль экскурсии в организации культурного 
досуга там, где экскурсионные учреждения и музеи перешли от 
эпизодических мероприятий к мероприятиям по циклам. Экскурсионный 
цикл ставит задачей дать экскурсантам систему знаний (например, по 
истории родного города, о памятниках культуры и истории, расположенных 
на его территории). В крупных культурных центрах эта задача может быть 
сужена. Здесь цикл из 5–6 экскурсий посвящается показу, например, 
исторических памятников. 
Экскурсия в функции расширения культурно-технического 
кругозора. Каждая экскурсия способствует расширению кругозора человека. 
Ее участники получают знания по истории, в области искусства, 
архитектуры, литературы, экономики. Нередко экскурсия конкретизирует 
знания экскурсантов, помогает им увидеть то, что они знали по письменным 
источникам, из школьных программ, из лекций. 
Экскурсия – это синтез нескольких форм культурно-воспитательной 
работы. В нее в качестве тематически встроенных и методически 
оправданных частей могут быть включены: 
а) фрагменты из художественных фильмов, научно-популярный или 
хроникально-документальный фильм целиком; б) выступления участников 
или очевидцев событий, ветеранов войны (1941–1945 гг.) в экскурсиях на 
военно-патриотические темы; 
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в) встреча с руководителями промышленных или 
сельскохозяйственных предприятий, инженерно-техническими работниками, 
передовыми рабочими в экскурсиях на производственные темы; 
г) прослушивание музыкальных произведений, посвященных жизни и 
творчеству композиторов, артистов, музыкантов; 
д) прослушивание выступлений государственных и общественных 
деятелей в звукозаписи, в экскурсиях на исторические и историко-
революционные темы. 
Функция формирования интересов человека. Задача экскурсии – 
сообщить знания аудитории и вызвать интерес у людей к конкретной отрасли 
знаний. Побывав на литературной экскурсии, ее участники проявляют в 
дальнейшем интерес к конкретному писателю. Участники таких экскурсий в 
дальнейшем читают литературу по изобразительному искусству, 
литературному творчеству, посещают музеи, другие экскурсии. Экскурсия 
для многих становится началом работы по самообразованию. 
Каждая конкретная экскурсия может выполнять одновременно 
несколько функций. Это зависит от того, с какой группой экскурсантов она 
проводится. Для детей и молодежи экскурсия – это функция расширения 
культурно-технического кругозора; для подростков, выбирающих 
профессию, – функция формирования интересов; для иностранных туристов 
– функция информации и т.д. 
Основными элементами экскурсии являются показ, рассказ и 
движение. Без показа экскурсия может превратиться в лекцию. Рассказ, как 
правило, вторичен по отношению к показу, соотношение показа и рассказа 
зависит от темы, привлекательности самого объекта, профессиональных 
качеств экскурсовода. Движение от объекта к объекту – обязательная часть 
любой экскурсии. Передвижение может быть пешим или на транспорте – 
автобусе, теплоходе, троллейбусе, других видах транспорта [29]. 
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Классификация экскурсий 
Классификация экскурсий (то есть распределению их на группы по 
каким-либо признакам, определяющим характер их подготовки и 
проведения) уделяли внимание многие специалисты экскурсионного дела. 
Сегодня наиболее универсальной является классификация экскурсий 
по содержанию, составу участников, месту и форме проведения, способу 
передвижения, продолжительности. 
По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные 
(многоплановые, политематические) и тематические. 
Обзорные экскурсии позволяют за короткое время получить общее и 
цельное представление об объекте. Обзорная экскурсия по городу, например, 
строится на показе разновременных его объектов: памятников истории и 
культуры, зданий и сооружений, мест знаменательных событий, природных 
красот. Рассказ ведётся со времени возникновения города до настоящего 
времени. Бывают обзорные экскурсии по крупным музеям. 
Тематические экскурсии подразделяют на шесть групп: 
исторические -  они бывают историко – краеведческими, 
археологическими, этнографическими, военно – историческими, историко – 
биографическими, историко – религиозными; 
архитектурно – градостроительные – подразделяются на обзорные с 
показом архитектурных памятников определенного исторического периода, 
стиля или относящийся к творчеству какого – либо архитектора, знакомящие 
с планировкой и застройкой городов по генеральным планам, посвященные 
одному типу построек; 
искусствоведческие – они бывают историко – театральные, историко – 
музыкальные, по местам жизни деятелей искусства; развития народных 
художественных промыслов, в картинные галереи и выставочные залы, 
музеи, мастерские художников и скульпторов; 
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литературные – бывают литературно – биографические (по местам 
жизни и творчества писателей, поэтов, драматургов, литераторов); историко 
– литературные (по отдельному периоду развития литературы); литературно 
– художественные (по местам, описанным в литературных произведениях); 
Природоведческие – подразделяют на ботанические, зоологические, 
гидрологические, гидрологические, геологические, по уникальным 
памятникам природы; 
Производственные – технологические, историко – технические, 
профессионально – ориентационные (для учащихся), рекламные. 
По составу участников экскурсии подразделяют на взрослые и детские; 
для местных и приезжих туристов; городского и сельского населения; 
организованных однородных групп (например, из одного учреждения) и 
сборных; профессионалов и дилетантов. Особый контингент экскурсантов – 
религиозные паломники, маленькие дети, инвалиды, пожилые, трудные 
подростки, VIP – клиенты. 
По месту проведения экскурсии подразделяют на городские, 
загородные, музейные, производственные, комплексные. 
По способу передвижения экскурсии подразделяют на транспортные и 
пешеходные. Протяженность пешеходного маршрута ограничена 
физическими возможностями экскурсантов и не может быть слишком 
большой – объекты должны находиться недалеко друг от друга. Среди 
транспортных экскурсий наиболее распространены автобусные. Во время 
автобусных экскурсий происходит показ в движении с последующим 
рассказом об экскурсионных объектах на остановках; осмотр с обязательным 
выходом из автобуса и рассказ в пути о местах, мимо которых проезжают 
экскурсанты. Внешние факторы (необходимость соблюдать правила 
дорожного движения, пробки, поломки) могут помешать проведении 
автобусной экскурсии. В качестве транспорта часто используются речные и 
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морские теплоходы, вертолеты, трамваи и троллейбусы, гораздо реже - 
велосипеды и гужевой транспорт. 
Минимальная продолжительность экскурсии – 45 минут, 
максимальная- не более 24 часов. Если экскурсионная программа длится в 
течение суток, то она включает, перерыв на прием пищи, стоянки для отдыха, 
покупки сувениров, ознакомление с путевой информацией. 
По форме проведения экскурсии подразделяются на следующие типы. 
Экскурсии – массовки. Экскурсанты одновременно двигаются в 
нескольких автобусах, проведение экскурсии сочетается с организацией 
каких – либо культурно – массовых мероприятий. На экскурсиях - массовках 
экскурсоводу нельзя углубляться в специальные вопросы, перегружать 
рассказ излишними деталями   и подробностями. Экскурсия – массовка 
может длиться в течение дня с перерывами – привалами, во время которых 
экскурсантам предлагают поесть, поучаствовать в викторинах и конкурсах. 
Экскурсии – прогулки. Обычно проводятся на природоведческие темы 
в парк, лес на реку на такой экскурсии осмотр сочетается с отдыхом, этим 
экскурсии – прогулки похожи на экскурсии – массовки. 
Экскурсии – концерты. Они посвящены музыкальной теме и включают 
прослушивание музыкального произведения во врем движения в автобусе 
или во время осмотра музея. Другой вариант: концерт может предварять 
экскурсию или завершать ее, если экскурсия проводится в музыкальном 
театре или консерватории. 
Рекламные экскурсии. Проводятся на предприятии или фирме, их цель 
– привлечение клиентов или деловых партнеров. 
Экскурсия – демонстрация. Часто применяется как форма учебной 
деятельности для коллег или обучающихся с целью демонстрации 
методологических приемов (в том числе для начинающих экскурсоводов). 
Экскурсия беседа. Она включает встречу с человеком, чья деятельность 
имеет отношение у темы экскурсии. Такой беседой можно начинать 
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экскурсию или заканчивать. Например, если проводится экскурсия по 
предприятию, то логично ее начинать или заканчивать встречей с кем – либо 
из руководства. Экскурсия на военную тему может включать встречу с 
ветераном Великой Отечественной войны, других боевых действий. 
Трассовая экскурсия. Проводится по пути к месту назначения. 
Экскурсовод рассказывает о всех интересных объектах по хожу движения 
автобуса. 
Существует множество критериев для классификации экскурсий. 
Однако следует учитывать, что любая классификация условны, типы 
экскурсий могут не совпадать с названными, пересекаться и 
взаимодействовать с друг другом [29]. 
 
1.2. Технология проектирования экскурсии 
 
Создание новой экскурсии по любой теме – сложный процесс, 
требующий активного участия целого коллектива работников. Содержание 
будущей экскурсии, ее познавательная ценность находятся в прямой 
зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их компетентности, 
степени практического усвоения ими основ педагогики и психологии, умения 
выбрать наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию. 
Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и 
проведения. Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно 
обеспечить высокое качество проведения экскурсии при непродуманной 
подготовке. 
В работе по подготовке новой экскурсии можно выделить два 
основных направления: 
– разработка новой темы экскурсии (новой вообще или новой только 
для данного экскурсионного учреждения); 
– подготовка начинающего или уже работающего экскурсовода к 
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проведению новой для него, но уже ранее разработанной и проводимой в 
данном учреждении экскурсии. 
Первое направление – процесс создания новой для экскурсионного 
учреждения экскурсии. 
Подготовка новой экскурсии поручается творческой группе. В ее 
состав включается от 3 до 7 человек, а в отдельных случаях и больше, в 
зависимости от сложности темы. В большинстве своем это работающие в 
учреждении экскурсоводы. Часто в качестве консультантов приглашаются 
специалисты различных отраслей – научные работники музеев, 
преподаватели вузов и средних школ и т.д. 
Обычно каждому из участников творческой группы поручается 
разработка одного из разделов, одной из подтем экскурсии или одного, или 
нескольких вопросов подтемы. В целях контроля за работой выбирается 
руководитель творческой группы. 
Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени: 
Предварительная работа —  подбор материалов для будущей 
экскурсии, их изучение (т.е. процесс накопления знаний по данной теме, 
определение цели и задач экскурсии). Одновременно с этим происходит 
отбор объектов, на которых будет построена экскурсия. 
Непосредственная разработка самой экскурсии включает: составление 
экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; работу над 
содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких 
основных вопросов; написание контрольного текста; работу над методикой 
проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных методических приемов 
показа и рассказа во время проведения экскурсии; подготовку методической 
разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами индивидуальных 
текстов. 
Заключительная ступень —  прием (защита) экскурсии на маршруте. 
Утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного учреждения, 
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допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на маршруте. 
В простейшем виде схема всех экскурсий, независимо от темы, вида и 
формы проведения, одинакова: вступление, основная часть, заключение. 
Вступление, как правило, состоит из двух частей: 
– организационной (знакомство с экскурсионной группой и инструктаж 
экскурсантов о правилах безопасности в пути и поведения на маршруте); 
– информационной (краткое сообщение о теме, протяженности и 
продолжительности маршрута, времени отправления и прибытия назад, 
санитарных остановках и месте окончания экскурсии). 
Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, 
сочетании показа и рассказа. Ее содержание состоит из нескольких подтем, 
которые должны быть раскрыты на объектах и объединены темой. 
Количество подтем экскурсии обычно от 5 до 12. При этом важным для 
создания экскурсии является подбор объектов таким образом, чтобы были 
только те объекты, которые помогали бы раскрыть содержание темы 
экскурсии, причем в определенной дозировке по времени и в зависимости от 
значимости той или иной подтемы в данной экскурсии. 
Заключение, как и вступление, не связано с экскурсионными 
объектами. Оно должно занимать по времени 5–7 минут и состоять из двух 
частей. Первая – итог основного содержания экскурсии, вывод по теме, 
реализующей цель экскурсии. Вторая – информация о других экскурсиях, 
которые могут расширить и углубить данную тему. Заключение так же 
важно, как и вступление, и основная часть. 
Очень важно, чтобы экскурсия была достаточно интересна. Но не 
менее существенно, чтобы она не была перегружена потоком ненужной 
туристам информации, чтобы способ подачи материала не был 
утомительным, а способствовал бы наилучшему восприятию ее той или иной 
категорией экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно 
должна быть сориентирована на определенную категорию экскурсантов 
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(взрослых или детей, молодежь, городских или сельских жителей, 
работников гуманитарных профессий, иностранцев и т.д.). Такой учет 
называется дифференцированным подходом к экскурсионному 
обслуживанию. Он должен учитывать не только интересы, но и цели 
потребителей. Если экскурсия предоставляется, например, в рамках 
фольклорного тура, то основной упор в рассказе и показе необходимо делать 
на историю, памятники, национальные особенности региона. Если же 
экскурсия входит в программу делового тура, то следует уделять внимание 
показу разных деловых и общественных центров и т.п. При организации 
экскурсионного обслуживания в рамках курортного отдыха привлекательны 
экскурсионные прогулки с наблюдением природных ландшафтов, 
памятников, объектов [20]. 
Первым этапом при проектировании экскурсии является выбор темы, 
формулировки названия, определение цели и задач.  
Каждая экскурсия имеет свою определенную тему. Это то, что 
положено в ее основу, на чем строится показ и рассказ. Она является 
критерием для отбора экскурсионных объектов, определяет содержание 
рассказа экскурсовода, особенно при показе многоплановых объектов, 
которые имеют обширную информацию и могут включаться в несколько 
различных экскурсий. 
Тема нередко раскрывается самим названием экскурсий, поэтому 
важно, чтобы название было четким, выразительным, запоминающимся для 
экскурсантов. 
При определении названия экскурсии следует избегать: 
- применения различного рода штампов, обезличивающих тему; 
- использования сокращений слов, аббревиатур; 
- применение иностранных, заимствованных слов, которые могут 
вызвать нежелательные ассоциации. 
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Общими требованиями к названию экскурсии считают следующие: 
индивидуальность, точность, образность, легкость запоминания и 
воспроизведения, благозвучие, отсутствие отрицательных ассоциаций, 
содержательный смысл. 
Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы 
экскурсии в единое целое. Отбор объектов при создании экскурсии 
участники творческой группы ведут, постоянно сверяя свои материалы с 
темой. Однако мало отобрать объект по теме, надо найти конкретный 
материал, на котором эта тема будет раскрыта с наибольшей полнотой и 
убедительностью. Группировка тем лежит в основе существующей 
классификации экскурсий. 
Нельзя браться за создание экскурсии, предварительно обозначив ее 
цели. Цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достичь. Верно 
сформулированная цель имеет важнейшее значение как при создании 
экскурсии, так и при дальнейшем ее проведении. В экскурсии можно 
пропустить по разным причинам один из объектов показа, а вместе с ним не 
осветить и целую подтему, но нельзя проводить экскурсию, не стремясь 
достигнуть какой – либо цели. Цели подчиняется все, что показывается и о 
чем рассказывается в ходе экскурсии. 
Целями экскурсии могут быть: 
- Воспитание патриотизма; 
- интернациональное воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- показ достижений города в экономике страны; 
- показ исторической роли города; 
- знакомство с творчеством выдающегося архитектора; 
- знакомство с особенностями 
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У одной экскурсии может быть несколько целей. 
Цель экскурсии - это то, ради чего показываются экскурсантам 
памятники истории и культуры и другие объекты. Рассказ экскурсовода 
подчинен той же конечной цели.  
Задачи экскурсии - достичь целей путем раскрытия ее темы.Задачи 
экскурсии более локальны, конкретнее, чем цель. Если целью городской 
обзорной экскурсии, разработанной для школьников, является воспитание 
чувства патриотизма, любви к своей «малой Родине», то ее задачами – 
знакомство экскурсантов с историей возникновения города, выдающимися 
людьми, жившими и творившими в нем, достижениями в экономике. 
Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных 
объектов, маршрут экскурсии, содержание экскурсионного рассказа, подбор 
наглядных пособий из «портфеля экскурсовода», эмоциональный настрой 
экскурсии и отдельных ее частей. Таким образом, без определения цели и 
задачи нельзя начинать работу над созданием экскурсии, этого сложного, 
многопланового произведения, в котором заключены образовательные и 
воспитательные функции [19]. 
Этап 2. Составление библиографического списка и изучение 
литературы по теме.  В ходе разработки новой экскурсии составляется 
список книг, брошюр, статей, опубликованных в газетах и журналах, которые 
раскрывают тему. Назначение списка - определить примерные границы 
предстоящей работы по изучению литературных источников, оказать помощь 
экскурсоводам в использовании необходимого фактического и 
теоретического материала при подготовке текста. Перечень литературы 
размножается в нескольких экземплярах для удобства в работе группы и тех 
экскурсоводов, которые в будущем будут готовиться к проведению 
экскурсий по данной теме. В перечне называются автор, название, год 
издания, а также главы, разделы, страницы. При большом количестве 
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литературных источников список может быть разделен на две части: 
"Основная литература" и "Дополнительная литература". 
Этап 3. Отбор и изучение и экскурсионных объектов 
Экскурсионные объекты являются зрительной основой восприятия 
положений, развиваемых в экскурсиях, дают представления о характерных 
чертах природы, особенностях определенной эпохи развития общества, 
хозяйства, науки, искусства. 
В качестве экскурсионных объектов могут использоваться: 
- природные объекты; 
- произведения архитектуры и градостроительства; 
- улицы, площади городов и поселков; 
- здания и сооружения, связанные с крупнейшими историческими 
событиями в жизни народов России; 
- скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных 
событий или знаменитым людям; 
- экспозиции краеведческих музеев, музеев изобразительных искусств 
и декоративно – прикладного искусства, картинных галерей; 
 - археологические памятники. 
В процессе подготовки экскурсии при отборе объектов необходимо 
учитывать знание каждого из них для раскрытия освещаемой темы. Оценка 
объектов производиться по следующим критериям: 
1) познавательная ценность объекта; 
2) известность объекта 
3) экзотичность объекта 
4) выразительность 
5) сохранность 
6) месторасположение 
Этап 4. Составление экскурсионного маршрута. Экскурсионный 
маршрут представляет собой путь следования экскурсионной группы. 
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Необходимо стремиться сделать его компактным, чтобы не допускать 
слишком длинных проездов или проходов между объектами показа. Их 
время не должно превышать 10 -15 минут [19]. 
Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь 
следования экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Он 
строится в зависимости от наиболее правильной для данной экскурсии 
последовательности осмотра объектов, наличия площадок для расположения 
группы, необходимости обеспечения безопасности экскурсантов. Одна из 
задач маршрута – способствовать наиболее полному раскрытию темы. 
Основные требования, которые должны быть учтены составителями 
маршрута, – организация показа объектов в логической последовательности 
и обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. 
В практике экскурсионных учреждений существуют три варианта 
построения маршрутов: хронологический, тематический и тематико-
хронологический. 
Примером хронологического построения маршрута могут служить 
экскурсии, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей. 
По тематическому принципу построены экскурсии, связанные с 
раскрытием определенной темы в жизни города (например, «Архангельск 
строится», «Литературное Подмосковье» и др.). 
Все обзорные городские экскурсии построены по тематико-
хронологическому принципу. Последовательность изложения материала по 
хронологии в таких экскурсиях соблюдается, как правило, только при 
раскрытии каждой подтемы. 
Разработка маршрута – сложная многоступенчатая процедура, 
требующая достаточно высокой квалификации и являющаяся одним из 
основных элементов технологии создания новой экскурсии. При разработке 
автобусного маршрута следует руководствоваться «Правилами дорожного 
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движения», «Уставом автомобильного транспорта», «Правилами перевозки 
пассажиров» и другими ведомственными нормативами. 
Объекты, в зависимости от своей роли в экскурсии, могут быть 
использованы как основные и дополнительные.  
Основные объекты подвергаются более глубокому анализу, на них 
раскрываются подтемы экскурсии. 
Показ дополнительных объектов, как правило, осуществляется при 
переездах (переходах) экскурсионной группы и не занимает 
главенствующего положения. 
Маршрут строится по принципу наиболее правильной 
последовательности осмотра объектов и намечается с учетом следующих 
требований: 
– показ объектов следует проводить в определенной логической 
последовательности, не допуская ненужных повторных проездов по одному и 
тому же участку маршрута (улице, площади, мосту, шоссе), т.е. так 
называемых петель; 
– наличие доступности объекта (площадки для его осмотра); 
– переезд или переход между объектами не должен занимать 10–15 
минут, чтобы не было слишком длительных пауз в показе и рассказе; 
– наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных, и мест 
парковки транспортных средств. 
Рекомендуется к моменту проведения экскурсии иметь несколько 
вариантов движения группы. Необходимость изменения маршрута в ряде 
случаев вызывается транспортными «пробками», ремонтными работами на 
городских магистралях. Все это должно быть учтено при создании различных 
вариантов маршрута. 
Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и 
утверждением паспорта и схемы маршрута, расчета километража и времени 
использования автотранспорта [20]. 
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Этап 5.  Объезд или обход маршрута с целью уточнения трассы 
движения, мета расположения экскурсионных объектов, подъездов к ним и 
остановок. Необходимо выбрать основные и резервные точки для показа 
объектов и расположения экскурсионной группы. Резервные точки нужны на 
тот случай, если основная точка будет занята другой туристической группой. 
Одновременно проводиться хронометраж: уточняется длительность 
всех проездов или проходов от объекта к объекту, время, необходимое для 
показа. Высчитывается общая продолжительность экскурсии, ее 
протяженность в километрах. 
Объезд или обход маршрута необходим и в случае, если экскурсия 
долго не проводилась, когда в городе активно идут ремонтные или 
реставрационные работы и подъезд к объекту может быть неожиданно 
перекрыт или объект взят на реставрацию, огорожен забором или покрыт 
строительными лесами, что сделает невозможным его показ [29]. 
Этап 6. Подготовка контрольного текста экскурсии. Текст представляет 
собой материал, необходимый для полного раскрытия всех подтем, входящих 
в экскурсию. Текст призван обеспечить тематическую направленность 
рассказа экскурсовода, в нем формулируется определенная точка зрения на 
факты и события, которым посвящена экскурсия, дается объективная оценка 
показываемых объектов. 
Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое 
количество фактического материала, наличие информации по теме, полное 
раскрытие темы, литературный язык. 
Текст экскурсии составляется творческой группой при разработке 
новой темы и выполняет контрольные функции. Это означает, что каждый 
экскурсовод должен строить свой рассказ с учетом требований данного 
текста (контрольного текста). 
Контрольный текст в большинстве случаев содержит хронологическое 
изложение материала. Этот текст не отражает структуры экскурсии и не 
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строится в маршрутной последовательности с распределением излагаемого 
материала по остановкам, где происходит анализ экскурсионных объектов. 
Контрольный текст является тщательно подобранным и выверенным по 
источникам материалом, являющимся основой для всех экскурсий, 
проводимых на данную тему. Используя положения и выводы, которые 
содержатся в контрольном тексте, экскурсовод строит свой индивидуальный 
текст. 
На основе контрольного текста могут быть созданы варианты 
экскурсий на ту же тему, в том числе для детей и взрослых, для различных 
групп трудящихся. 
В целях облегчения работы по созданию таких вариантов в 
контрольный текст могут быть включены материалы, связанные с объектами, 
подтемами и основными вопросами, не вошедшими в маршрут данной 
экскурсии. 
Помимо материалов для рассказа экскурсовода в контрольный текст 
включают материалы, которые должны составить содержание 
вступительного слова и заключения экскурсии, а также логических 
переходов. Он должен быть удобен для пользования. Цитаты, цифры и 
примеры сопровождаются ссылками на источники [20]. 
Этап 7. Комплектование «портфеля экскурсовода». Так называют 
комплект наглядных пособий, которые используются на экскурсии для 
дополнения зрительного ряда, восстановления первоначального вида 
объекта, восполнения недостающего звена в показе. В этот комплект входя 
информационные материалы (фотографии, копии документов, 
географические карты, схемы, репродукции картин), используемые 
экскурсоводом. 
Наглядные пособия можно разделить на группы: 
- естественные 
- изобразительные 
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- технические 
В «портфель» можно также включить образцы продукции 
промышленных предприятий, народного творчества. Весь наглядный 
материал следует подбирать и готовить к показу заранее. Совершенно 
недопустимо рвать растения во время экскурсии или вынимать фрагменты 
кирпичей из кладки здания или крепостной стены с желанием показать 
состав этого кирпича или его форму. 
Для 3 – 4 часовой экскурсии пособий может быть не более 15. Их 
обилие может утомить, рассеять внимание, уменьшить интерес к экскурсии. 
Принципом отбора пособий является степен их необходимости для 
раскрытия темы экскурсии, их информативности и наглядности. 
Этап 8. Выбор методических приемов. 
Они подразделяются на приемы показа, рассказа и движения. На этом 
этапе подготовки экскурсии необходимо определить, какой конкретно прием 
целесообразно использовать при показе каждого объекта на конкретных 
участках маршрута. 
Этап 9. Определение техники ведения экскурсии 
Это организационные вопросы экскурсионного процесса. Если 
проводится автобусная экскурсия, то четко определяется место и время 
выхода из автобуса, скорость движения на каждом конкретном участке, 
место экскурсовода и экскурсантов у каждого объекта. Кроме этого к 
организационным вопросам относится выделение времени для 
фотографирования, покупки сувениров и отдыха. 
Этап 10. Составление технологической карты 
Она является основным документом экскурсионного учреждения, 
который вместе с текстом дает право на проведение и оплату экскурсии. 
Технологическая карта включает пространственно – временные 
характеристики отдельных этапов экскурсии, основные творческие задачи 
экскурсовода на каждом этапе. 
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В технологическую карту вносятся все сведения по экскурсии (тема, 
цель, задачи, маршрут и объекты показа, общая продолжительность всех 
проездов и остановок, методические приемы, техника проведения). Объемы 
карты составляет 6 – 12 страниц. 
Этап 11. Заключительный этап – прием экскурсии на маршруте 
Если экскурсия составлялась группой, то пробную экскурсию обычно 
проводит руководитель группы. После приема экскурсии происходит ее 
утверждение, и экскурсия допускается к работе на маршруте [29]. 
 
Вывод по Главе 1 
В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты проектирования 
экскурсии. Было охарактеризованно понятие «экскурсия», ее принципы, 
функции, преведены классификации эксурсий. Б.В.Емельянов 
сформулировал характеристику понятия «экскурсия» следующим образом: 
экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 
окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, 
находящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях 
предприятий, лабораторий, научно-исследовательских институтов [20]. 
Создание экскурсии – сложный процесс. Особое место в первой главе 
было отведено технологии проектирования экскурсии. Были изучены ее 
основные этапы. Экскурсия требует от организаторов экскурсионного дела 
больших творческих усилий. Подготовка экскурсии – это всегда разработка 
новой темы экскурсии, обусловленной предпологаемыми запросами 
потенциальных клиентов туристского предприятия и определяемой 
экскурсионными возможностями своего города, региона. Процесс 
подготовки новой экскурсии включаетв себя определение темы, постановку 
целей и задач экскурсии, изучение и отбор экскурсионных объектов, 
составление маршрута экскурсии, изучение литературных источников по 
теме экскурсии, экспозиций и фондов музея, консультации у специалистов, 
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написание контрольного текста экскурсии, комплектование «портфеля 
экскурсовода», выбор методических приемов проведения экскурсии, 
составление технологической карты экскурсии. 
В основу подготовки любой экскурсии должны быть положены 
главные принципы и требования педагогической науки, такие как 
взаимосвязь обучения и воспитания, учет логики предмета, 
последовательность и систематичность, ясность и доступность изложения, 
наглядность, эмоциональность, учет возрастных особенностей экскурсантов. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОАНИЯ ЭКСКУРСИИ 
«ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМЛЕ ТУМАННОЙ» 
 
2.1.  Документационное обеспечение эксккурсии «Воспоминания о 
Земле туманной» 
 
Подготовка экскурсии регулируется ГОСТ Р 50681-2010. «Туристские 
услуги. Проектирование туристских услуг». В нем указано, что 
проектирование услуг «экскурсия» предусматривает определение ее 
тематической направленности, объектов осмотра, продолжительности, 
объёма информации, формы перемещения по маршруту [3]. 
Результатом проектирования являются следующие документы: 
- технологическая карта;  
- контрольный текст экскурсии;  
- «портфель экскурсовода»; 
- карта маршрута экскурсии; 
- библиографический список; 
- карточки объектов; 
- программа экскурсии. 
Тема экскурсии- история города Сысерть. 
Цель: познакомить экскурсантов с бытом и культурой заводского 
населения, архитектурными и природными достопримечательностями.  
Задачи: 
- познакомить экскурсантов с детством П.П. Бажова; 
-познакомить экскурсантов с бытом заводских рабочих XIX века; 
- познакомить экскурсантов с историей храма Симеона и Анны; 
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- познакомить экскурсантов с историей библиотеки Турчаниновых; 
- познакомить экскурсантов с историей железоделательного завода. 
При подготовке экскурсии была отобрана и изучена литература по 
истории г. Сысерть, по жизни и творчеству П.П.Бажова. Библиографический 
список экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» представлен в 
приложении 7. 
Для экскурсии были выбраны следующие объекты: Дом – музей
П.П.Бажова. храм Симеона и Анны, памятник П.П.Бажову, краеведческий 
музей, библиотека Турчаниновых – Соломирских, Школа № 14 бывшая 
Земская, железоделательный завод, заводская плотина, гора Бессонова.  
Дом-музей П.П.Бажова 
Музей находится на улице Володарского 16 (Шиповка). К столетию со 
дня рождения П.П. Бажова в 1982 году там был открыт музей. Первой 
сделала надпись в книге посетителей Ольга Павловна – старшая дочь Бажова. 
С тех пор в музее побывали десятки тысяч любителей творчества писателя. 
Дом – музей посещают не только жители города и области, здесь бывают 
гости со всех уголков нашей Родины и из-за рубежа: Франции, Англии, 
Германии. Все знают нашего земляка – автора всемирно известной 
«Малахитовой шкатулки». Это усадьба родителей писателя Петра 
Васильевича и Августы Степановны Бажовых. Дом типичная постройка того 
времени.  
Но, к сожалению, основной дом Бажовых сгорел, сохранился только 
домик – флигель и надворные постройки: амбар, завозня, конюшня, баня.  
Попав в эту усадьбу, окунаешься в атмосферу жизни заводских семей конца 
XIX началаXX века. В музее представлена старинная деревянная мебель, 
которой более 150 лет (сделана из уральской корабельной сосны, посуда 
которой пользовались в праздничные и будничные дни, одежда родителей, 
шкатулка для украшений и документов, кухонная утварь, деревянный 
портфель, зыбка, гири – фунтовки). 
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В доме – усадьбе проходят традиционные выставки рисунков и поделок 
по мотивам сказов П.П.Бажова. Все эти годы у ворот дома гостей встречает 
Хозяйка Медной горы с уральским караваем.  
 
Храм Симеона и Анны 
С 1773 по 1785 годы строился собор Симеона и Анны. Построение 
первого храма — это заслуга Василия Никитича Татищева.  Так 25(12) 
октября 1735 года было начато строительство первой заводской церкви. Она 
возводилась из дерева три месяца. Освящение состоялось 16(3) февраля 1736 
года. Названа в честь святых, прославляемых в этот день Симеона 
Богоприимца Анны Проротчицы. К концу 1773 года строительные работы 
были прекращены из – за Пугачевского бунта. Через четыре года 
строительство возобновилось и продолжалось десять лет. К декабрю 1787 
года, двухпредельный трехпрестольный каменный храм в честь Святых 
Симеона Богоприимца и Анны Проротчицы был построен. 
Храм был построен со столичным размахом. Неотъемлимой частью 
храма являлась 45 – метровая колокольня, на которой было 12 колоколов. 
Самый большой весил 341 пуд (более 5 тонн), а следующий за ним – 126,5 
пудов. Мелодичный колокольный звон слышен был на 20 километров. В год 
200 – летия основания, в 1935 году, были запрещены богослужения. В 
августе 1936 года взрывом были уничтожены купол и колокольня. В здании 
храма более 50 лет работал кинотеатр. Восстановительные работы и 
богослужения начались с сентября 1991 года [24]. 
Памятник П.П.Бажову 
Памятник установлен в 1985 году. Автор памятника – скульптор Петр 
Алексеевич Сажин [26]. 
Краеведческий музей 
Сысертский краеведческий музей, а изначально размещалась Главная 
контора управления заводами, приисками и рудниками Сысертского горного 
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округа. Управление заводами, построенными с 1732 года в Сысерти, Верх 
Сысерти, Северском, Полевском и Ильинском, находилось в то время в 
Полевском. Но в 1761 году новый владелец Алексей Федорович Турчанинов 
Распорядился перенести его в Сысерть, и в 1779 году для Главной конторы 
округа в непосредственной близости от завода было построено специальное 
здание, в котором оно и находилось вплоть до марта 1917 года. Сейчас же в 
этом здании живет история города Сысерть. 
На первом этаже старинного здания, бывшей главной конторы
Сысертского горного округа, построенной по инициативе А.Ф.Турчанинова в 
1779 году, разместился краеведческий музей. Все началось в 1945 году, когда 
энтузиасты решили создать небольшой краеведческий кружок и стали 
собирать различные исторические материалы. 
Датой рождения Сысертского музея считается 14 июля 1969. Именно в 
этот день состоялась первая экскурсия. С 1975 года Сысертский народный 
музей стал филиалом Свердловского областного краеведческого музея. К 
этому времени была обновлена экспозиция, которая разместилась на первом 
этаже здания. 
Сегодня история Сысерти – известного горнозаводского центра Урала 
– представлена в пяти выставочных залах. Особое место в экспозиции 
занимают материалы о первом заводовладельце А.Ф. Турчанинове и его 
потомках, а также о последнем Сысертском заводовладельце Д.П. 
Соломирском, о его увличениях и благотворительной деятельности. 
Обращает на себя внимание атлас «Птицы Европы», изданный в Стокгольме 
в 1941 году, фотографии для которого были сделаны Д.П.Соломирским. 
Представлены изделия Сысертского железоделательного завода, В 
музее можно увидеть уникальные коллекции старинной мебели и 
музыкальных инструментов XIX века, Есть раздел и о современной 
промышленности Сысерти. В нем представлены экспонаты, рассказывающие 
об истории предприятия «Уралгидромаш», Отдельная экспозиция знакомит 
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посетителей с развитием в Сысерти гончарного производства. В ней 
представлены изделия завода «Сысертский фарфор», есть в музее и 
необычные экспонаты, например, старинная железная дверь в казну [15]. 
 
Библиотека Турчаниновых – Соломирских 
Прародительницей библиотек Сысерти можно считать библиотеку 
заводовладельца А.Ф. Турчанинова, построенную им в 1760-х годах, ставшей 
одной из лучших в России. В библиотеке была собрана научная и 
художественная литература, книги привозили со всей России и Европы. В 
XIX веке дважды делались пристрои к основному зданию библиотеки. В 
1919 году белогвардейцы при отступлении наиболее ценные книги увезли, и 
судьба их неизвестна, часть книг погибла во время пожара в 1936 году. До 
сих пор сохранилось только часть здания, сейчас это детский сад. 
Находим упоминание о сысертской библиотеке в «Журнале 
Екатеринбурскаго уезднаго земскаго собрания XIII очередной сессии 1892 
года». Судя по статьям газеты «Путь к коммунизму», библиотека была 
создана в 1896 году, а как районная в прессе впервые упоминается в 1932 
году [26]. 
Школа № 14, бывшая Земская 
Здание Цифирной школы располагается в административно-торговом 
историческом центре Сысерти. Сегодня оно находится на перекрёстке улиц 
Коммуны и Быкова, а ранее — улиц Базарная и Береговая.Изначально 
заводская школа была трехклассной, мужской. Учились дети молотовых, 
доменных, угольных мастеров, плотников, каменщиков, кузнецов, 
подмастерьев и заводских служащих. Мальчики изучали: закон Божий, 
грамматику, арифметику, черчение, ознаменование, географию, каллиграфию 
и рисование. Здесь готовили счетоводов, чертёжников, писарей для завода. А 
с 1874 года начальная школа перешла в земское ведение. Тогда здесь 
появились классы девочек и швейные мастерские. С 1920-х годов здесь 
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располагалась опорно-образцовая школа №1 — методический центр для 
других учреждений, здесь проходили переподготовку многие педагоги 
района. С 1943 года заработала вечерняя школа рабочей молодежи, в 
настоящее время в здании находится основная школа №14 [32]. 
 
Железоделательный завод 
На реке Сысерти в первой половине XVIII столетия сложился куст 
металлургических заводов (Нижнесысертский, Верхнесысертский, 
Ильинский), центральным из которых был Нижнесысертский 
чугуноплавильный и железоделательный завод, построенный в 1732 г. С 
этого года ведет свое летосчисление современная Сысерть. 
Завод был основан казной. Потом перешел в руки частных владельцев: 
сначала солепромышленника купца Турчанинова, затем семьи Соломирских. 
В первой четверти XIX в. Сысертский завод был одним из крупных 
предприятий. Здесь работало 1458 мастеровых, 545 непременных работников 
и около 1000 вольнонаемных. В 1848 г. в поселке были построены 
механические мастерские, обслуживавшие всю группу заводов [16]. 
Заводская плотина 
Строительство плотины и создание водохранилища опережало 
возведение самого завода. Сысертская плотина одна из самых крупных и 
уникальных на Урале. Ее длина составляет 130 метров, ширина 37 метров, 
высота насыпи 28. В 1764 году тело плотины в городе Сысерти выложили 
гранитом и устроили новый сливной прорез с водяным колесом, через 
который вращались механизмы на заводе. Благодаря искусству плотинных 
мастеров, свойствам строительного материала, плотина, начиная с момента 
постройки, не давала течи. Впервые она была реконструирована в 1978 году 
[16]. 
Гора Бессонова 
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Историческим памятником по праву считают гору Бессонову (ранее 
Караульную), откуда прекрасно виден весь город. В стародавние времена на 
горе Караульной дежурили круглосуточно посты, дабы вовремя замечать 
передвижения кочевников, часто совершавших набеги на поселения. В 2001 
году на горе, на месте, где стояла Никольская часовня, был установлен 
Поклонный крест из черного металла, с надписью на поперечной 
перекладине «Спаси и сохрани». Высота креста от бетонной подушки 
основания – 12 метров, вес28 тон. Инициатива его установки принадлежала 
управляющему предприятия «Уралгидромаш» Ивану Петровичу Романенко. 
Крест был изготовлен в литейном цехе этого завода [12]. 
Карточки объектов экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
представлены в приложении (прил.4)  
Так как экскурсия длится 8 часов, возникает необходимость 
организации питания по маршруту. Из всех этих предприятий питания самым 
приемлемым вариантом является кафе «Солнышко», поскольку, во-первых, 
кафе находится в историческом центре г. Сысерть, в шаговой доступности от 
посещаемых объектов, достопримечательностям; во-вторых, оптимальное 
соотношение цена-качество, меню кафе разнообразно, а приготовленные 
блюда аппетитны и удовлетворят самый притязательный вкус; в-третьих, 
уютная атмосфера и доброжелательное отношение к посетителям. Кафе 
«Солнышко» расположено по адресу: Город Сысерть улица Токарей 5. 
Посетителям предлагаются блюда европейской и русской кухни. Кафе 
рассчитано на 60 человек (48 чел. - основной зал, 12чел - VIP-зал). Можно 
расположиться за столиком на двоих или на четверых, все столики 
расположены компактно, так что экскурсанты будут чувствовать себя 
сплочённой командой. Для экскурсантов будет составлено фиксированное 
меню, включающее блюда русской кухни. 
Маршрут экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» построен по 
тематическому признаку. Тематикой экскурсии «Воспоминания о земле 
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туманной» является Сысерть XIX века, её заводская история, главные 
исторические достопримечательности и детство знаменитого уральского 
писателя П.П.Бажова. Время перехода от одного объекта к другому не 
превышает 10 мин. (прил.6)  
Первым объектом показа является дом-музей П.П.Бажова – дом, в 
котором прошло детство писателя. Следующий объект – храм Симеона и 
Анны – место крещения П.П.Бажова. Третий объект – памятник П.П.Бажову. 
Четвертый объект – Краеведческий музей (бывшее заводоуправление). 
Пятый объект - здание библиотеки Турчаниновых-Соломирских. Шестой 
объект – здание бывшей Земской школы. Седьмой объект – Сысертский 
железоделательный завод. Восьмой объект – Сысертская плотина. 
Завершающий объект - гора Бессонова. 
Карта маршрута экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
представлена в приложении (прил.3) 
Контрольный текст экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
излагается согласно расположению экскурсионных объектов. (прил.2) 
Для иллюстрации и дополнения контрольного текста экскурсии был 
сформирован «портфель экскурсовода». «Портфель экскурсовода» - условное 
наименование комплекта информационных материалов (фотографий, копий 
документов, географических карт, схем, репродукций с картин, видео и 
аудиоматериалов и др.), используемых экскурсоводом в ходе проведения 
экскурсии. «Портфель экскурсовода» должен дополнять и восстанавливать 
недостающие звенья зрительного ряда. Это особо важно в тех случаях, когда 
объекты до нас в измененном виде или не сохранились вовсе. В «портфель 
экскурсовода» экскурсии «Воспоминании о Земле туманной» вошли 
фотографии объектов в первозданном виде – храм Симеона и Анны, 
Сысертский железоделательный завод,краеведческий музей, Земская школа, 
гора Бессонова. (Прил.5) 
Методические приемы ведения экскурсии 
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Для проведения экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
выбраны такие методические приемы рассказа как описание, вопрос – ответ, 
характеристика. Приемы показа предварительного осмотра, панорамного 
показа, зрительной реконструкции (воссоздания), предварительного осмотра, 
зрительного сравнения. В основе проведения экскурсии лежит принцип «от 
показа к рассказу». Наличие показа, его главенствующая роль являются 
основой экскурсии.  
Проводя экскурсию в доме – музее П.П.Бажова использовались такие 
методические приемы рассказа как описание,вопрос-ответ и характеристика. 
Эти методы дают наиболее полное представление о данном объекте, 
позволяет лучше понять его сущность. Метод вопрос – ответ заостряют 
внимание экскурсантов к содержанию экскурсии, вносят некоторую разрядку 
и помогают лучше уяснить подтему. 
Проводя обзорную экскурсию по объектам: храм Симеона и Анны, 
памятник П.П.Бажову, краеведческий музей, библиотека Турчаниновых – 
Соломирских, школа № 14 (бывшая Земская), железоделательный завод. 
Относительно этих объектов были применены такие методы как прием 
зрительной реконструкции (воссоздания), предварительного 
осмотра,зрительного сравнения. Эти приемы вызвали у экскурсантов 
зрительные образы, позволили им мысленно представить, как выглядели 
достопримечательности города. 
При посещении заводской плотины и горы Бессонова был применен 
метод панорамного показа. Этот метод используется для активизации 
восприятия экскурсантами широкой картины, открывающейся перед ними. 
Техника ведения экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
объединила, все организационные вопросы экскурсионного процесса. При 
разработке экскурсии был тщательно продуман маршрут проведения 
экскурсии, передвижение экскурсантов между объектами. 
Основным документом экскурсии «Воспоминания о Земле туманной» 
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является технологическая карта экскурсии. (прил.1) Технологическая карта 
устанавливает четкий порядок проведения экскурсии, определяет место и 
соотношение ее основных элементов – показа и рассказа, содержит 
необходимые рекомендации по методике организации и проведения 
экскурсии. 
 
 
 
2.2.Экономическое обоснование экскурсии 
«Воспоминания о земле туманной» 
 
Перед предприятием социально – культурного сервиса всегда встает 
вопрос о стоимости их услуги. Также встает задача определения 
экономической эффективности. 
Вообще услуги туризма – это конечный продукт, который 
непосредственно готов к реализации. Исходя из этого, цены на 
туристический продукт являются розничными ценами.  
Чтобы спрос на туристические услуги был хорошим цены на услуги не 
должны вызывать негативных эмоций у покупателей, поэтому лучше цена на 
экскурсию должна быть ниже, чем затраты на самостоятельную экскурсию 
туристом.  
Прямые и косвенные затраты на организацию экскурсии, коммерческие 
– это и есть составляющие себестоимости экскурсии. Себестоимость 
экскурсии рассчитывается на группу туристов, состоящих из детей и 
сопровождающих. Прямые затраты состоят из затрат на аренду автобуса на 
группу из 20 детей и четырех сопровождающих человек, затрат на 
заработную плату экскурсоводу, затрат на питание и затрат на стоимость 
входных билетов в музеи. 
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Транспортные расходы. В эти расходы входит стоимость 
транспортного обслуживания во время экскурсии. ОАО «Транспортно – 
логистическая компания» осуществляет перевозку пассажиров 
(туристической группы). Стоимость услуг указана в соответствии с 
расценками, данными в прайс-листе транспортной организации и учетом 
протяженности маршрута. 
Расходы на питание. Затраты на питание включают в себя стоимость 
готового обеда в кафе «Солнышко». Цены на питание указаны в 
соответствии с прайс-листами данного кафе. 
Расходы на экскурсионное обслуживание. Эта статья включает только 
те расходы по экскурсионному обслуживанию, которые входят в 
обязательную программу тура. В калькуляцию включают либо стоимость 
группового билета, либо результат умножения стоимости одной экскурсии на 
количество туристов. 
Расходы на услуги гида. Стоимость услуг гида либо выделяется в 
самостоятельную калькуляционную статью, либо включается в косвенные 
(накладные – общехозяйственные) расходы фирмы. 
Расходы на проведение анимационной программы «Игры и загадки 
старого дома». 
 Косвенные расходы туроператора. Это затраты по управлению и 
содержанию туристской организации. Они включают расходы на 
организацию набора групп, амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, арендные платежи, оплату услуг банков и 
предприятий связи, содержание офиса, заработную плату с обязательными 
отчислениями управленческого персонала, агентов и т. д. 
Косвенные расходы включают в себестоимость с использованием 
различных методов. В данном случае они включены в виде процентного 
соотношения к итоговой величине прямых затрат. Нормативный уровень 
накладных затрат берется из анализа фактических данных за предыдущие 
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периоды. Полная себестоимость определяется сложением прямых и 
косвенных затрат. 
Калькуляция прямых затрат, то есть затрат на производство тура 
отражена в таблице. 
 
 
 
 
 
Таблица 1 
Калькуляция прямых затрат для экскурсии «Воспоминания о Земле 
туманной» 
п/п Услуга Еденицы 
измерен
ия 
Колич
ество 
ед. 
Стои
мост
ь 
един
ицы 
услу
ги 
В стоимостном 
выражении при 
минимальном 
количестве 
туристов 
В стоимостном 
выражении при 
максимальном  
количестве 
туристов 
На 
группу 
15 чел 
+ 2 
На 1 
чел 
На 
группу 
20чел + 
4 
На 1 чел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Страховка Руб./чел 1 300 5100 340 7200 360 
 Итого затрат на 
страховка: 
Руб.   5100 340 7200 360 
2 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
 
Транспортные 
услуги: 
г. Екатеринбург – г. 
Сысерть. 
г.Сысерть -    
г.Екатеринбург. 
Простой 
автотрансопрта: 
 
 
Руб/км 
 
Руб/км 
 
 
Руб/час 
 
 
40 
 
40 
 
 
6 
 
 
25 
 
25 
 
 
1000 
 
 
1000 
 
1000 
 
 
6000 
 
 
66,67 
 
66,67 
 
 
400 
 
 
1000 
 
1000 
 
 
6000 
 
 
50 
 
50 
 
 
300 
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 Итого 
транспортных 
затрат: 
руб - - 8000 533,3 8000 400 
2 
2.1 
Питание: 
Обед в кафе 
«Горки» 
 
 
 
руб/чел 
 
1 
 
155 
 
2635 
 
175,67 
 
3720 
 
186 
 Итого затрат на 
питание: 
руб - - 2635 175,67 3720 186 
3 
3.1 
Услуги гида: 
Гид в автобусе 
 
руб 
 
1 
 
2000 
 
2000 
 
133,34 
 
2000 
 
100 
 Итого затрат на 
гида: 
руб - - 2000 133,34 2000 100 
4 
 
 
Экскурсионные 
затраты: 
Экскурсия в доме 
–музее П.П.Бажова. 
Обзорная экскурсия 
по городу. 
 
 
руб/чел 
 
 
руб 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
100 
 
 
600 
 
 
1500 
 
 
600 
 
 
100 
 
 
40 
 
 
2200 
 
 
600 
 
 
100 
 
 
27,2 
 Итого затрат на 
экскурсионное 
обслуживание: 
руб - - 2100 140 2800 127,2 
5 
 
 
 
Затраты на игры и 
викторину: 
Затраты на 
инвентарь для игр:* 
-городки 
-канат 
-мешки с 
наполнителем. 
Затраты на призы: 
-конфеты 
 
 
 
 
Руб/наб 
Руб/шт 
Руб/наб 
 
 
Руб/кг 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
440 
2300 
680 
 
 
300 
 
 
 
 
8,8 
46 
13,6 
 
 
300 
 
 
 
 
0,58 
3,06 
0,9 
 
 
20 
 
 
 
 
8,8 
46 
13,6 
 
 
300 
 
 
 
 
0,44 
2,3 
0,68 
 
 
15 
46 
 
-сувениры 
Стоимость 
анимационной 
программы: 
 
Руб/шт 
 
руб 
4 
 
1 
50 
 
200 
200 
 
200 
13,33 
 
13,33 
200 
 
200 
10 
 
10 
 Итого затрат на 
игры и викторину: 
руб - - 768,4 51,14 768,4 35,83 
 ИТОГО ПРЯМЫХ 
ЗАТРАТ: 
руб - - 20603,4 1373,43 24488,4 1209,03 
*- инвентарь рассчитан на 50 экскурсий, т.е. одна экскурсия -  0,02% от стоимости 
 
Все цены взяты судя по прайсам предприятий. Максимальное 
количество человек в группе, на данную экскурсии, 20 человек, минимальное 
количество – 15человек. И на максимальное количество 4 сопровождающих, 
и на минимальное имеется 2 сопровождающих. 
В таблице приведены данные об учете прямых затрат, то есть затрат на 
производство данной экскурсии. 
В таблице приведены общие показатели по всем калькуляционным 
статьям прямых затрат. В таблице отражен учет косвенных расходов. Под 
косвенными расходами понимаются расходы, связанные с организацией и 
управлением производства туристического продукта, относящиеся к 
деятельности туристической организации в целом. Затраты по сбыту и 
реализации турпродукта рассчитываются от суммы прямых затрат, 
умноженных на 1 %. 
Таблица 2 
Калькуляция экскурсии 
№ 
п/п 
Наименование 
калькуляционных статей 
Ед. 
изм. 
Показатели в стоимостном выражении 
  На группу 
15 чел + 2 
На 1 
чел 
На группу 
20 чел + 4 
На 1 
чел 
1 Прямые затраты:     
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1.1 Страховка  5100 340 7200 360 
1.2 Транспортные затраты руб 8000 533,3 8000 400 
1.3 Затраты на питание руб 2635 175,67 3720 186 
1.4 Затраты на услуги гида руб 2000 133,3 2000 100 
1.5 Затраты на экскурсионное 
обслуживание 
руб  2100 140 2800 127,2 
1.6 Затраты на проведение игр 
и викторины 
руб  768,4 51,14 768,4 35,83 
 Итого прямых затрат: руб  20603,4 1373,43 24488,4 1209,03 
2 Косвенные затраты 10% 2060,34 137,34 2448,8 120,9 
3 Затраты по сбыту и 
реализации: 
1% 206,03 13,7 244,8 12,09 
4 Полная себестоимость: руб 22869,77 1524,47 27182 1342,02 
5 Прибыль: 10% 2286,97 152,44 2718,2 134,2 
6 Стоимость обслуживания 
группы: 
руб 25156,74  29900,2  
7 Стоимость экскурсии на 1 
человека: 
руб  1677,11  1495,01 
 
Расчет на минимальное число туристов 15: 
1)Z= Z пр + Z кос + Zcб 
Z =20603,4 + 2060,34 + 206,03 =22869,77 (руб) 
Z-Полная себестоимость 
Z пр- Сумма прямых затрат 
Z кос- Сумма косвенных затрат 
Zсб- Сумма затрат по сбыту и реализации турпродукта 
2) Vр. = Z + П 
Vр. 22869,77  + 2286,97 = 25156,74 (руб) 
Vр. = стоимость путевки; 
Z – полная себестоимость; 
П – прибыль; 
3) Стоимость одной путёвки = Vp. /15  25156,74 / 15 = 1677,11 (руб) 
Расчет на максимальное число туристов – 20. 
1)Z= Z пр + Z кос + Zcб 
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Z = 24488,4 + 2448,8 +244,8 = 27182 (руб) 
Z-Полная себестоимость  
Z пр- Сумма прямых затрат 
Z кос- Сумма косвенных затрат 
Zсб- Сумма затрат по сбыту и реализации турпродукта 
2) Vр. = Z + П 
Vр. = 27182 + 2718,2 = 29900,2 (руб) 
Vр. = стоимость путевки; 
Z – полная себестоимость; 
П – прибыль; 
3) Стоимость одной путёвки = Vp. /20    29900,2/20 = 1495,01 (руб) 
Прибыль в данном случае закладывается в размере 10% от полной 
себестоимости. 
Основными показателями, характеризующими эффективность 
производства услуги, являются: рентабельность производства единицы 
услуги, прибыль с продажи одной услуги, доля налогов в единице услуги. 
Все общие показатели, включая доходы, расходы и налоги удобно 
разместились в одной таблице расчета экономической эффективности тура. 
Таблица 3 
Экономическая эффективность экскурсии 
Наименование статей Ед. 
изм. 
Показатели в стоимостном выражении 
 Min 15+2 
чел 
На 1 
чел 
Max20+4 
чел 
На 1 
чел 
Выручка от реализации руб 25156,74 1677,11 33213,4 1660,67 
Полная себестоимость руб 22869,77 1524,47 27182 1342,02 
Прибыль руб 2286,97 152,44 6031,4 301,57 
Налог на прибыль % 457,39 30,48 1206,28 60,31 
Продажная стоимость 1 руб  1677,11  1677,11 
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путевки 
Рентабельность продаж % 9,09  18,15  
Коэффициент Рентабельности Продаж = (чистая прибыль / выручка от 
реализации) * 100% 
Расчет рентабельности производится по формуле: 
Для максимального количества человек (15 человек): 
P = (Rч /Vp) * 100%   
Р= (2286,97/25156,74) *100%=9,09% 
Для максимального количества человек (20 человек): 
P = (Rч /Vp) * 100% 
Р= (6031,4/33213,4) *100%=18,15% 
Выводы по Главе 2 
В процессе проектирования экскурсии «Воспоминания о Земле 
туманной» нами было составлено следующее документационное 
обеспечение, необходимое для проведения экскурсии:  
- технологическая карта; 
- контрольный текст экскурсии; 
- «портфель экскурсовода»; 
- библиографический список; 
- карточки объектов; 
- маршрут экскурсии. 
Решающее значение в успехе разработки экскурсии имеют объекты. 
Именно они составляют тот познавательный материал, который является 
зрительной основой в раскрытии темы, главный аргумент в доказательствах 
экскурсовода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе проделанной работы была изучена литература по теории 
экскурсионного обслуживания, по истории Сысертского района, его 
архитектурных и природных достопримечательностях. Истории г. Сысерть 
посвящено много книг. Анализ литературы показал, что г. Сысерть обладает 
интересной, наполненной интересными событиями историей. Это место, где 
смешались времена и обычаи, коммерческая выгода и культурное достояние. 
В работе также была рассмотрена деятельность дома-музея П.П. Бажова. 
Проанализировав современное состояние музея следует вывод: музей 
постоянно находится в развитии. Об этом свидетельствуют пополнение 
экспозиций и увеличение числа посещений туристами. 
Сегодня турфирмы Екатеринбурга и других городов Уральского 
региона предлагают несколько различных экскурсионных программ с 
посещением города Сысерть. Но в существующих экскурсиях варьируются в 
основном крупные объекты (дом-музей П.П.Бажова, Фарфоровый завод, 
«Халзан»). 
Новая экскурсионная программа длится 8 часов и рассчитана на детей с 
шестого по восьмой классы, в том числе и тех, кто уже был в городе Сысерть. 
Предлагаемая нами экскурсия – это лишь один из возможных вариантов 
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дальнейшего развития туристического потенциала города и разнообразия 
экскурсионных маршрутов Свердловской области. Но на этом тематика не 
исчерпывается. Музей, вопреки представлению о нем, как о застывшем 
хранителе истории, – это живой организм. Поэтому  для поддержания 
прежнего интереса со стороны туристов он постоянно нуждается в новых 
идеях. 
Экскурсия включает в себя посещение дома –музея П.П.Бажова, 
осмотр его экспонатов, осмотр Храма Симеона и Анны, памятника, 
посвященного писателю, одно из самых старых зданий города Сысерть – 
краеведческий музей, Библиотека Турчаниновых – Соломирских, Школа 
№14 (Земская трехклассная), железоделательного завода, одно из самых 
старых гидротехнических сооружений на Урале – Сысертская плотина, и 
панорама города на горе Бессонова.  
Развлекательно – познавательной частью экскурсии является 
анимационная программа «Игры и тайны старого дома», мероприятие 
включает в себя проведение викторины по сказам П.П.Бажова и игры. 
При организации данного туристического продукта были соблюдены 
все нормативно – правовые акты и не нарушены ничьи права. 
Из экономических расчетов, приведенных в дипломной работе, можно 
сделать вывод, что разработанная экскурсия конкурентоспособна за счет 
своей продажной стоимости 1677 рублей. 
Изучив основы безопасности, следует вывод, что экскурсионная 
программа является безопасной и экологичной. 
В ходе данной экскурсии происходит знакомство детей с народными 
традициями, с сельским бытом, формируется положительное отношение к 
малой родине, а также развивается двигательная активность. 
Разработанная экскурсия была внедрена 06.05.2016  года. 
Положительные отзывы детей и преимущества экскурсионной программы 
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позволяют рассчитывать на стабильный спрос на предложенные туристские 
услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Технологическая карта экскурсии 
«Воспоминания о Земле туманной» 
 
Вид экскурсии: Тематическая 
Продолжительность: 8 часов 
Протяженность: 83 км 
Цель: познакомить экскурсантов с бытом и культурой заводского 
населения, архитектурными и природными достопримечательностями.  
Задачи: 
- познакомить экскурсантов с детством П.П. Бажова; 
-познакомить экскурсантов с бытом заводских рабочих XIX века; 
- познакомить экскурсантов с историей храма Симеона и Анны; 
- познакомить экскурсантов с историей библиотеки Турчаниновых; 
- познакомить экскурсантов с историей образования Земских школ; 
- познакомить экскурсантов с историей железоделательного завода; 
Маршрут экскурсии: Дом – музей П.П.Бажова, храм Симеона и Анны, 
памятник П.П.Бажову, краеведческий музей, библиотека Турчаниновых – 
Соломирских, школа № 14 (Земская), железоделательный завод, заводская 
плотина, гора Бессонова. 
Дата составления: 06.05.2016 
Автор – составитель: Соколова Е.С. 
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Технологическая карта 
 
Маршрут Остановка Объекты показа Продол
житель
-ность 
Наименование подтем и 
перечень основных 
вопросов 
Организацион
ные указания 
Методические 
указания 
г.Екатеринбург- 
г.Сысерть 
- - 1 час История фарфорового 
завода. 
 Рассказ о правилах 
поведения в музее 
Рассказ по 
ходу автобуса 
Прием экскурсионного 
рассказа – описание. 
Логический 
переход: 
Мы подъехали к самой главной визитной карточке города Сысерть. Это дом – музей П.П.Бажова. На экскурсии 
познакомимся с детскими годами писателя и бытом XIX века. Будет проведена анимационная программа «Игры и 
загадки старого дома».  
г. Сысерть 
ул.Володарского 16 
 
Дом – музей 
П.П.Бажова 
Дом – музей 
П.П.Бажова 
1 час. - Детские годы писателя 
- Быт XIX века 
Остановка с 
выходом из 
автобуса. 
Группу 
расположить 
перед музеем 
П.П.Бажова 
 
Прием экскурсионного 
рассказа – описание, 
прием показа: 
методические приемы 
показа: показ 
мемориальной доски, 
прием 
предварительного 
осмотра . 
 Дом -  флигель Горница, кухня, 
чулан. 
30 мин. - Детские годы писателя 
-Быт XIX века 
Провести 
группу внутрь 
дома-флигеля. 
Расположить в 
горнице, 
перейти в 
кухню, чулан. 
Прием экскурсионного 
рассказа – описание, 
характеристики,вопрос
- ответ,задание, 
персонификация, 
цитирования. 
Методические приемы 
показа: 
предварительного 
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осмотра, зрительного 
анализа. 
 
  
 Надворные 
постройки 
Амбар, завозня, 
конюшня , баня. 
30 мин. Быт XIX века Провести 
группу по 
надворным 
постройкам 
Прием экскурсионного 
рассказа – описание, 
характеристики,вопрос
- ответ,задание. 
Методические приемы 
показа: 
предварительного 
осмотра, зрительного 
анализа. 
 
 
 Анимационная 
программа  
«игры и загадки 
старого дома» 
 1 час  Расположить 
группу во 
дворе 
 
Логический 
переход: 
Ознакомившись с детством знаменитого уральского писателя, мы отправимся к месту его крещения – к храму 
Симеона и Анны. 
г.Сысерть 
ул.Большевиков 53 
Храм Симеона и 
Анны 
Храм Симеона и 
Анны 
10мин. История храма Группу 
расположить 
перед зданием 
храма Симеона 
и Анны. 
 
Прием экскурсионного 
рассказа: описание, 
характеристики. 
Приемы показа: 
предварительного 
осмотра храма, 
исползовать прием 
зрительной 
рекострукции при 
восстановлении 
первичного облика 
здания. 
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 Показ фотографий из 
«портфеля 
экскурсовода». 
Логический 
переход: 
Здесь же, на площади расположен памятник-бюст П.П. Бажова. Возведен он в 1985 году, скульптор – П.А. Сажин. 
г. Сысерть 
ул. Быкова 
Памятник 
П.П.Бажову 
Памятник 
установлен 
в 1985 году перед 
собором Симеона 
и Анны. 
Автор памятника 
– скульптор Петр 
Алексеевич 
Сажин. 
 
10 
минут 
В каком году 
установлен, скульптор. 
Группу 
расположить 
перед 
памятником 
П.П.Бажову 
- Экскурсионная 
справка. 
Логический 
переход: 
От памятника переходим к главной конторе Сысертского горного округа.В середине XIX века в Сысертский горный округ 
входило 3 заводские дачи: Полевская, Сысертская и Северская. На их территории были расположены 5 заводов: Сысертский 
железоделательный (основан 1732г.); В-Сысертский переделочный (1849 г.); Полевской медеплавильный (1727 г); Ильинский 
листопрокатный (1854г.) и Северский железоделательный (1738г).  
г.Сысерть 
Ул. Быкова56 
Краеведческий 
музей 
Краеведческий 
музей 
10 
минут 
История здания 
История музея 
Группу 
расположить 
перед 
краеведческим 
музеем 
Прием экскурсионного 
рассказа: описание, 
характеристики. 
Приемы показа: 
предварительного 
осмотра здания, 
исползовать прием 
зрительной 
рекострукции при 
восстановлении 
первичного облика 
здания. 
 Показ фотографий из 
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«портфеля 
экскурсовода». 
 
 
 
 
Логический 
переход: 
Прародительницей библиотек Сысерти можно считать библиотеку заводовладельца А.Ф. Турчанинова, построенную 
им в 1760-х годах. 
г. Сысерть 
ул. Красноармейска
я 1 
 
Библиотека 
Турчаниновых - 
Соломирских 
Библиотека 
Турчаниновых - 
Соломирских 
10 
минут 
История первой 
библиотеки в г.Сысерть 
Группу 
расположить 
возле садика 
№38 
Прием экскурсионного 
рассказа: описание, 
характеристики. 
Приемы показа: 
предварительного 
осмотра здания, 
исползовать прием 
зрительной 
рекострукции при 
восстановлении 
первичного облика 
здания. 
 Показ фотографий из 
«портфеля 
экскурсовода». 
  
Логический 
переход: 
Здание цифирной школы построено еще по распоряжению самого В.Н. Татищева в 1735 году. В ней обучали наукам 
будущий заводской персонал. С 1886 по 1889 год здесь обучался ставший позже знаменитым Паша Бажов.  
г.Сысерть 
Ул.Коммуны 1 
Школа №14 
(Земская) 
Школа № 14 10 
минут 
История земской школы Группу 
расположить 
перед школой 
Прием экскурсионного 
рассказа: описание, 
характеристики. 
Приемы показа: 
предварительного 
осмотра здания, 
исползовать прием 
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зрительной 
рекострукции при 
восстановлении 
первичного облика 
здания. 
 Показ фотографий из 
«портфеля 
экскурсовода». 
 
 
 
Логический 
переход: 
Сейчас направляемся к зданию железоделательного завода. 
 
г.Сысерть 
Ул.Быкова 29 
Железодлеательн
ый завод 
Железоделательн
ый завод 
10 
минут 
История завода Группу 
расположить 
перед заводом 
Прием экскурсионного 
рассказа: описание, 
характеристики. 
Приемы показа: 
предварительного 
осмотра здания, 
исползовать прием 
зрительной 
рекострукции при 
восстановлении 
первичного облика 
здания. Показ 
фотографий из 
«портфеля 
экскурсовода». 
 
 
г.Сысерть ул 
Токарей 5 
РГК «Горки» - 
кафе «Солнышко» 
 1 ч Обед   
Логический  Основа плотины построена в 1732 году во время строительства завода. Сысертская плотина уникальна по своим 
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переход: размерам и мастерству исполнения. Она одна из самых крупных на Урале. 
г.Сысерть 
плотина 
Заводская плотина Плотина, 
Катание на 
качелях 
«Гигантские 
шаги», 
фото со 
скульптурами 
«Серебряное 
копытце» и 
«Бабка 
Синюшка». 
35 
минут 
История строительства 
плотины 
Группу 
расположить 
перед 
плотиной. 
Прием экскурсионного 
рассказа: 
экскурсионной 
справки, описание. 
Приемы показа: 
панорамного показа, 
исползовать прием 
зрительной 
рекострукции при 
восстановлении 
первичного облика. 
Показ фотографий из 
«портфеля 
экскурсовода». 
 
  
Логический переод: У основания горы появились плотина и металлургический завод, сохранившиеся до наших дней. С горы видно 
большую часть города и живописную акваторию Сысертского пруда. 
г.Сысерть 
гора Бессонова 
Гора Бессонова Гора Бессонова, 
Панорама города 
Сысерть. 
35 
минут 
Рассказ о горе 
Бессонова 
Группу 
расположить у 
подножья 
горы. 
После рассказа 
подъем на 
гору. 
Прием экскурсионного 
рассказа:описание. 
Приемы показа: 
панорамного показа, 
использовать прием 
зрительной 
реконструкции. Показ 
фотографий из 
«портфеля 
экскурсововда». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Контрольный текст экскурсии  
«Воспоминания о земле туманной» 
 
Контрольный текст экскурсии №1.  В автобусе 
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я ваш экскурсовод. Мы сейчас с вами 
отправляемся в город Сысерть. «Туманная земля» хранит много интересных 
историй. Так же в этом небольшом городе много уникальных производств об 
одном из них я вам сейчас расскажу. 
Сысертский район издавна славился своими глинами. Еще в 1704 году 
возле Сысерти началась добыча каолина – глины белого цвета для 
Уктусского и Калининского заводов. В Сысерти существовали домашнее 
керамическое производство. Глина добывалась на берег реки Сысерть и 
вдоль берега заводского пруда. 
В 1869 году Иван Кесаревич Харитонов основал в городе гончарную 
мастерскую, где делали латки, чашки, кружки, цветочные горшки. Посуда 
украшалась рельефным орнаментом и получалась красивая, но тяжелая. Для 
детских игрушек – свистулек использовали белую и смешанную глину. 
«Гончарка», владельцами которого были братья Харитоновы, обеспечивала 
все окрестные села латками, горшками, кринками, корчагами и прочей 
керамической утварью. 
В 1928 году на ее базе организовали артель «Челюскинцы» по 
производству керамики. В состав артели вошли шесть человек: 
П.И.Харитонов, В.И.Харитонов, Е.А.Харитонов, С.Г.Белоусов, Александр 
Стихин, Александр Шевелев. 
В предвоенные и послевоенные годы все было по стародавней 
традиции: глиняную массу мяли «вножную» в деревянных чанах, обжигали 
на дровах, глазуровали гончарной глазурью, исходные материалы 
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производили на месте. Выпускали посуду, скульптуру «Петух», «Курица», 
«Сокол», игрушки, кукольные головки. 
В конце 1940 – х – начале 1950 –х годов завново возникает интерес к 
местным цветным и белым глинам. Местный керамист Меньшикова, 
проводит в 1953 году эксперимент по отливке небольших предметов и 
скульптур из местного сырья. 
10 октября 1960 года артель преобразуется в «Сысертский завода 
керамических изделий».  Появились новые цеха, печи для обжига, оваивалась 
новая продукция. Пришли на завод художники – профессионалы со 
специальным образованием Н.Ф.Малышев и Н.С.Иноземцев, на плечи 
которых легла ответственность за повышение художественного уровня 
заводской продукции. Ныне они – заслуженные художники РФ. 
На Сысерстком заводе керамических изделий была лаборатория и по 
изготовлению деколи. Правда, покупать готовую деколь было дешевле, и 
свою выпускать перестали. 
Кроме скульптур – «Хозяйка Медной Горы», «Настенка», «Золотой 
волос», «Даренка с Муренкой», «Данила мастер», выпускались памятные 
барельефы, карандашницы, вазочки. Осваивалась роспись солями бокалов, 
кружек, сервизов. Декор росписи разрабатывался на основе растительно – 
цветочных и геометрических мотивов. 
С 1966 года изделия завода ежегодно экспонируются на выставке 
ВДНХ в Москве. Посудные формы Сысертского завода в целом базируются 
на национальной керамической традиции и в первую очередь, на вековом 
опыте местных мастеров: их представление о красоте выраженно в округлых, 
ясных очертаниях предметов, в мазковой росписи. 
В 1972 году на завод пришли директор Василий Никитович Федотов и 
гавный инженер Александр Петрович Щелконогов. Они без остановки 
производства приступили к полной реконструкции завода. 
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В творческом плане предприятие ищет свою тему, художественную 
стилистику. Наиболее интересным оказывается направление, связанное с 
народной уральской домовой росписью и широко распространенной в 
регионе росписью бытовой утвари. Опираясь на ее мотивы, художественная 
лаборатория завода выбирает органичные для фарфора цветочные элементы 
и методику «мазка с растяжкой». Ручная мазковая роспись и ее главный 
композиционный мотив «Сысертская роза» становиться визитная карточка 
завода.  
10 декабря 1977 года предприятие переименовано в «Сысертский завод 
художественного завода». Расширяется ассортимент продукции. Появляются 
новые темы – Бажовская, Олимпийская. Кроме цветочной и орнаментальной 
росписей, распространение получили росписи под малахит. Для украшений 
ваз используются лепные цветы из фарфоровой массы.  
С тех пор выпущены сотни новых изделий сложного 
формообразования и художественного оформления: вазы, столовые, чайные, 
кофейные комплекты и наборы предметов, салатники, приборы для специй, 
сувениры. Роспись обогащена различной длины и ширины травкой, крупным 
и мелким листком, веточками и ягодами. Нашла отражение в росписи и 
уральская природа: полевые ромашки и незабудки, садовые розы и ирисы, 
растительность леса – крапива, фиалка, земляника, калина и уральская 
рябина. 
В начале 1980 годов на заводе создается экспериментально – 
технологическая лаборатория и творческая группа для разработки 
высокохудожественных изделий.  
В 1994 году продукция ЗАО «Сысертский фарфор» была отнесена 
Областным художественно – экспертным советом к изделиям народных 
художественных промыслов. 
В 1998 году завод приступил к созданию иконостаса для 
Крестовоздвиженского собора Николаевского монастыря в честь 400 - летия 
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Верхотурья. Восстановление иконостаса стало частью областной программы 
по комплексной реставрации монстыря. Оригинальный иконостас был 
выполнен в 1913 году Товариществом М.С.Кузнецова, установлен в соборе, а 
в 1936 году уничтожен. На основе сохранившизся в Центральном 
историческом архиве города Москвы графических материалов Товарищества 
и фаянсового иконостаса, уцелевшего в села Саввино аналогично 
верхотурскому, реконструировался «наш» иконостас. Сысертским заводом 
было выполнено около трехсот элементов по 168 моделям, с применением 
компьютерного модулирования. 
Работа над Верхотурским иконостасом подняла наш завода на новый 
технологический и художественный уровень. 
Весной 2001 года творческий коллектив, который работал над 
иконостасом, состоявший из представителей нескольких предприятий был 
удостоен Губернаторской премии. 
Уральское предприятие традиционного художественного промысла 
«Сысертский фарфор» благодаря таланту и трудолюбию людей, приобрело 
известность в России и за рубежом. Продукция завода любим за ее качество, 
которое достижимо только в ручном исполнении, белизну фарфора, 
бережное отношение к традиции и вместе с тем чувство современности [27]. 
Контрольный текст экскурсии №2. Дом-музей П.П.Бажова 
Здравствуйте! 
Мы рады вас видеть в доме –  музее П.П. Бажова в городе Сысерти. 
«Наш земляк»! – с гордостью произносим мы имя Павла Петровича 
Бажова. Редкий из местных жителей или гостей города Сысерти не бывал в 
доме на два окна. Здесь в Сысерти, в семье рабочего 28 января 1879 году   
родился будущий писатель, вбирал первые жизненные впечатления. 
Усадьба, родителей находиться на улице Володарского 16 (бывшая 
Шиповка). Шиповка старое название современной улицы Володарского. 
Здесь жил мастер Алексей Шипов. В 1811 году он изобрел для Сысертского 
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завода шлифовальную машину, которая с помощью воды полировала 
пушечные ядра и картечь. Такие машины применялись на многих заводах 
Урала. 
К столетию со дня рождения П.П. Бажова в 1982 году был открыт 
музей. На страницах автобиографической повести «Зеленая кобылка» Бажов 
представляет улицу своего детства: «Была глубокая ночь, но в домах кое-где 
видны были огни. Фабрика молчала – был летний перерыв. Только над 
домной взлетали снопы искр … Мы высадились на плотик, уложили весла в 
лодку, повернули ее носом в глубь, оттолкнули от плотика, а сами по гибким 
доскам вышли на берег. Пройти еще шесть- семь домов до переулка, 
пересечь Первую Глинку – и мы дома…» [10] 
В очерке «У старого рудника» П. Бажов продолжает знакомить со 
своей улицей: «В Сысерти и в Северном жили на улицах, которые с нагорья 
опускались к заводским предам. Это создавало известный простор, 
осветление, воздушную перспективу». 
С огромной любовью относился писатель к своему дому «Двор 
выложен гранитным плитняком, надворные постройки находятся как бы под 
одной крышей. Был и сеновал, где у меня была летняя постель» [10]. 
Давай те мы с вами как раз обратим внимание на усадьбу. 
Усадьба построена типично для того времени. Удобный двор: 
надворные постройки под одной крышей, крытый навес – летом для 
застолий, а зимой для починки саней и телег; ни снег, ни дождь туда не 
попадают. А вот на месте бани, которую вы сейчас видите, стоял большой 
дом на шесть окон со стороны улицы, в нем то и жила вся семья Бажовых. 
Но, к сожалению большой дом сгорел. Вот при каких обстоятельствах. 
Отец писателя, Петр Васильевич Бажов, отслужил в солдатах и во 
время «солдатчины» повидал много разных городов, многое понял. Правду 
любил, спину не перед кем не гнул, да еще был остер на язык. Понятно, что 
начальство его не жаловало. Метким острым словом он мог так высмеять 
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заводских «сударей» да «присударей», что те готовы были сквозь землю 
провалиться. А народ смеялся: «Вон в кричном он Балаболку –то осадил: 
хоть стой, хоть падай!» [35]. 
Не зря ему дали прозвище – «Сверло». 
Непокорный нрав и острый язык часто доводили Петра Васильевича до 
увольнения. «К расчету»! - объявлял мастеру надзиратель [35]. 
Частые увольнения отца «за бунтарство» вызывали переезды семьи с 
места на место. С завода на завод. Так называемые «проветривания». На два 
– три месяца отправляли на низшую должность с маленькой зарплатой. Там 
он должен был «проветриться», остыть. А после того как кончится срок, он 
снова вернётся на свой завод.   
И вот однажды отправили Петра Васильевича на очередное 
«проветривание» в Полевской. Не на два- три месяца как обычно, а на целых 
полтора года. Дом они сдали квартирантам, но те не смогли уследить за 
большим домом. И по недосмотру печи усадьба сгорела. Сохранились только 
надворные постройки и домик- флигель. У вас возник вопрос для чего же в 
усадьбе два дома? 
Маленький дом, который Вы сейчас видите, называется флигель или 
малуха. В многодетных семьях он служил «перевалочным пунктом», то есть 
старший сын женился и переходил жить в маленький дом, пока в другом 
месте строился основной дом. Но семья Бажовых была не многочисленной, и 
за ним всегда присматривала бабушка Паши Авдотья Петровна. Она 
говорила: «Гость заглянет – будет где переночевать», то есть это был 
гостевой дом. 
Были в Сысерти у Паши два друга, звали их Петьша и Кольша. Модно 
в то время было добавлять к мужскому имени суффикс «ша». 
А вот как быть Паше? И для этого он придумал себе уличное имя 
Егорша Колдунков. Откуда же взялось такое прозвище? Бажить  - ходовое 
северное слово, оно означает – ворожить, но не угадывать а предвещать. 
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Отсюда и такое заводское уличное прозвище. Вообще в Сысерти очень 
любили давать прозвище, многие могли знать семью по «уличной» фамилии 
и при этом не знать истинной. 
     Петьша, Кольша и Егорша очень много помогали взрослым по 
хозяйству: пойти в лес, значит взять с собой корзинку, чтобы набрать грибов 
и ягод. 
А если пошли купаться на реку, то обязательно взять с собой удочку, 
чтобы наловить рыбу. И любой прохожий мог остановить и сказать: «Ну –ка 
Егорша Колдунков покажи сколько наловил, на одну ушку или на две?» 
Павел учился в трехклассной земской школе, называлась она еще 
цифирная, уклон был математический, готовила школа мастеров на завод. 
Специально для обучения мальчиков этой школы выписывали учителя по 
математике, черчению, рисованию, а еще их заставляли много учить 
наизусть. Учиться в этой школе было очень сложно, но Паша был 
смышлёным мальчиком, обладал как говорили, феноменальной памятью. 
Знал наизусть очень много стихов Некрасова, прочитал почти все 
книги в школьной библиотеке. 
Был в жизни Павла Петровича случай, который сыграл очень большую 
роль. Однажды придя в очередной раз в библиотеке за книгой, встретил 
школьного учителя Александра Осиповича Машукова, который решил над 
ним пошутить. Выходит, к Паше с книгой, и с серьезным лицом говорит: 
«Вот выучишь от корки до корки, прибежишь за следующей книгой». 
Мальчишке было всего девять лет, и он конечно принял все это за чистую 
монету. Принес книгу домой, открыл, а там оказался том стихов Пушкина. 
Трудно ему пришлось, но он выполнил задание учителя, и осилил целый том 
стихов всего за месяц. В рабочем поселке все уже знали о таком мальчике как 
Егорша Колдунков, который знает все стихи Пушкина, и Некрасова и может 
любое стихотворение прочитать на выбор.  
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«Однажды в гости к Бажовым приехал ветеринарный врач Николай 
Семенович Смородинцев. Это был хороший человек. Он не гнушался 
дружбой с простыми людьми, которые любили его и между собой звали 
попросту его Чернобородым. Он послушал мальчика и стал говорить 
родителям о том, что его нужно учить дальше. Что это за образование три 
класса? 
На семейном совете родители решили отдать мальчика в 
Екатеринбургское духовное училище. В 1889 году уехал на учебу в 
Екатеринбург, надолго расставшись со своей родиной. Это грустное 
расставание позднее было описано так: «У меня начались хлопотливые дни. 
Надо было проститься со всеми любимыми местами, выкупаться по разным 
уголкам заводского пруда, кой с кем «додраться», кой с кем помириться на 
прощание. Надо было переиграть во все летние игры не только в своем 
околотке, но и с «низовскими» и с «верховскими» ребятами всей улицы». 
Выбор пал на это учебное заведение потому что: было общежитие, 
выдавалась форма, и обучение было не таким дорогим [10]. 
В последний вечер собрались мальчишки на прощальные игры, так они 
назвали свой последний вечер. И мальчишки ему наказывают: «Ты поедешь в 
большой город, все там хорошо посмотри, да нам потом расскажешь». 
Что мальчишки могли знать о Екатеринбурге? 
Только то, что он находиться в сорока семи верстах, что там есть 
таинственная чугунка и железный круг. Таинственной чугункой в то время 
называли железную дорогу, а железный круг – это то место куда увозили 
железо, выплавляемое на нашем заводе. Поехали они с отцом на деревянной 
телеге, в Екатеринбург. Но, к сожалению поступление Паше далось не легко, 
принимать его не хотели. 
Кто же мог учиться в училище? В основном дети церковнослужителей, 
поэтому брать мальчика не хотели. Но благодаря стараниям Смородинцева, 
он уговорил приемную комиссию допустить мальчика до вступительных 
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экзаменов. И Паша их сдал блестяще, как тогда выразились учителя: «Читал 
он бойко, задачки решал со стуком, а молитвы и заповеди рассыпал 
горошком». Конечно его с удовольствием приняли. 
Оставшись один в Екатеринбурге, Паша не ныл не жаловался. Он 
всегда вспоминал слова отца, который ему говорил: «коли, что решил, так о 
нем и думай». Он об этом помнил и старался учить хорошо, закончил 
духовное училище третьим по списку. Потом он поступил в Пермскую 
духовную семинарию, ее тоже закончил с отличием. После получения 
образования он восемнадцать лет отдал преподавательской деятельности. 
Был учителем чистописания, литературы и русского языка. Но куда бы его не 
заносила судьба, всегда с теплотой он вспоминал о своем родном городе и 
говорил, там мой дом – гиря. 
Флигель 
Ну а сейчас мы с вами посмотрим быт XIX век. Находимся сейчас в 
большой комнате, маленького домика флигеля, она называется горница. 
Самое главное в горнице это красный угол. Там находиться икона, белое 
полотенце, а на полотенце белый венчальный венок. Было поверье если 
венок положить на икону, то он принесет счастье и удачу в этот дом. И вот 
если правый угол был красным, то в левом обязательно стоял фикус- 
хранитель домашнего очага. 
Справа на стене, находятся портреты родителей, Павла Петровича 
Бажова- это мама Августа Степановна и папа Петр Васильевич. Рядом с 
портретами родителей находятся портреты самого Павла: в два года с 
родителями, в десять лет и в девятнадцать. 
Все кружева, которые Вы сейчас видите в доме- это все работа рук 
Августы Степановны. В двенадцать лет она осталась сиротой, и ее отдали в 
детский приют для белошвеек, где она обучилась плетению кружева на 
коклюшках. 
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Очень часто Августа Степановна, будучи уже замужем, подрабатывала 
на «заказчика». Она могла сплести не просто полотно, а ажурные чулки или 
перчатки. Чаще заказчицами были городские модницы. 
На стене вы так же можете увидеть одежду родителей. Это рубашка 
«косоворотка» Петра Васильевича, и костюм Августы Степановны – юбка, 
блузка, косынка. Хотелось бы обратить внимание еще на сапожки мамы, они 
сделаны из натуральной кожи, что для маленького рабочего поселка 
довольно непривычно. О чем такая обувь говорит, что люди были довольно 
обеспеченны и лапти практически никто не носил. 
Вся мебель, в горнице сделана из корабельной сосны, которая очень 
ценилась. Всей мебели, предметам, утвари в музее, более ста пятидесяти лет. 
Но есть и самый молодой экспонат – это журнал «Нива», которому всего 
лишь сто четыре года, обратите внимание две страницы в нем посвящены 
печатной рекламе.  
На стене прямо, висят часы «MOZER» механизм немецкий, а оправа 
сделана местными мастерами. А на столе стоит самовар- воскресный, то есть 
пили чай по воскресеньям или в праздничные дни. В левом углу находиться 
горка с посудой, в ней находиться Кузнецовский фарфор. Посуда 
«Кузнецовского» фарфорового завода из города Санкт – Петербурга. 
Рядом с кроватью, горка сундуков. Девочки с двенадцати лет и до 
самого замужества собирали себе приданое, и считалось, что больше 
сундуков тем богаче.  
Так же находиться в комнате швейная машинка «ZINGER». Комод для 
хранения одежды, на нем стоит шкатулка из карельской березы для 
документов, и шкатулка из стекла для украшений. Так же на комоде стоит 
керосиновая лампа, свеча, статуэтка – «Лошадь у изгороди», чернильница. 
Шторы на окнах висят очень модным способом, в то время – «штанами». У 
входа в комнату стоит русская печь, но она не лежанка. 
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Кухня – «куть» или «середа», потому что находиться посередине, 
между горницей и чуланом. 
А что на кухне самое главное? Конечно же печь. На печи чайник 
медный, сковороды, чугунки. На стене формы для выпечки сладких пирогов 
в виде «сердечка» и «звездочки». 
 На печи обратите внимание, интересные фигурки – это старинная и 
очень модная игра, которая называется «кости» или «бабки». 
«Кости»-  косточки которые оставались после холодца очищались, 
обжигались на костре, так и получалась игра «кости». 
Ну а напротив печи – полка с посудой для повседневного 
использования. Это бутыль из белого фаянса для масла, заварочный чайник 
из латуни, кружка для кваса, туески для соли и сахара, паштетница чугунная, 
«Долбленка» деревянная- служила мерой для крупы. Детские прикорневые 
корзиночки для ягод, сито (сплетенное из конского волоса), белое холщовое 
полотенце. На скамейке: корчага – сосуд для воды, духовые чугунные утюги. 
На залавке стоит самовар повседневный, для ежедневного чаепития. Рядом 
на залавке квасник из стекла, спиртовка, и тарелки.  
Зайдя в чулан, в первую очередь обращаем внимание на люльку- 
«зыбку». 
Здесь же мы видим ларь для муки, формы для выпечки: рулетов, 
пирогов, куличей. 
На стене висит клетка «западенка» для ловли птиц. Рядом находиться 
перо для выбивки семечка льна. Это перо раскрашено натуральными 
минеральными красками малахитом и родонитом, которые использовались 
на Урале для покраски крыш домов. 
Верхняя полка: Туеса для сыпучих, крынки, формы для твороженной 
Пасхи, коробки из под леденцов «Монпасье» и халвы. 
Нижняя полка: латка для замешивания теста, два бочонка для масла и 
соли, пестик со ступкой, сечка, весы – уточка, гири, жаровня, лукошко из 
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черемухи для хранения яиц, сундучок со щипцами для колки сахара, 
подойник, короб заплечный – пестерь. 
В сенях, на верхней полке, снасти для рыбалки: жестяное ведро, 
«морда» из ивовых прутьев, коромысло детское и взрослое, уличный фонарь. 
Амбар- это хранилище для зерна и муки. Зерно хранили в ларях, а 
мерили его – однопудовкой и двухпудовкой (один пуд- шестнадцать 
килограмм). Такая мера была очень удобна для продажи зерна, этой мере 
доверяли. 
Так же здесь стоит станок, на нем ткали полотно. 
В амбаре мы видим большие ивовые короба, снасть для рыбалки- 
«морда», корзинки и лукошки для грибов и ягод, таганок – для 
приготовления обеда на костре, бочонок для кваса- лагунок, который сделан 
из черемухового дерева и обладает свойством термоса. А в углу мы видим 
деревянное корытце для измельчения капусты, грибов и мяса. Бердо-  
сменная часть ткацкого станка, в зависимости от толщины нити их меняли. 
Деревянный «утюг» - каток и рубель. 
На полу стоит большой кованный, невьянский сундук для хранения 
зимней одежды. 
Завозня от слова «завозить» то есть по-современному гараж. 
Зимний вид транспорта- сани розвальни. 
Летний транспорт – телега на деревянном ходу. На телеге лежат: вилы, 
грабли, коса, литовка. Чеботарный столик – за ним чинили обувь. Столярный 
столик- киянки, рейсмус, фуганок, растяжки на ворота, кованные гвозди.  
Конюшня помещение где держали скот, ноу Бажовых лошади не было. 
Они ее брали у деда – Феофилакта Ивановича Черепанова. Но упряжь у них 
была вся своя: хомут жесткий, хомут мягкий, гуж, деревянная дуга. 
В конюшне находиться кормушка ясли для коровы и овец, клетка для 
куриц. 
Детские сани – салазки, ледянка и лыжи. 
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Мы уже знаем, что на месте бани во времена Бажовых стоял дом, баню 
сюда перекатали перед тем как открыли музей. Особая гордость была у 
сысертчан того времени, что бани топились по белому как говорили «живем 
по-городскому». В бане стоит большой железный чан, ушат, железные ведра, 
кадушка для холодной воды, лавка которой более ста пятидесяти лет и 
сделана она без единого гвоздя, деревянное корыто для стирки. 
Викторина: 
1)Кто хранит все подземные богатства Урала? (Хозяйка Медной горы) 
2)Как в сказах П.П.Бажов называет Хозяйку Медной горы? 
(Малахитница) 
3)Какого цвета глаза у Хозяйки? (зеленые) 
4)С каким самым знаменитым камнем Урала ассоциируется этот цвет? 
(Малахит). 
5)Кто были самые главные помощницы у Хозяйки Медной горы? 
(ящерицы) 
6) «Выскочит из костерка девчонка махонькая вроде кукленки, где 
пробежит там и золото ищи» о ком идет речь? (Огневушка – Поскакушка) 
7) Кто мешал Огневушке-Поскакушке показывать, где лежат камни? 
(Филин) 
7) О ком идет речь в сказе «Ростом не больше трех четвертей. 
Платьишко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синехонька, да 
такая тощая, что вот подует ветерок – и разнесет старушонку.» ( Бабка 
Синюшка) 
8) «Стоит в лесу избушка вся она усыпана драгоценными камнями» что 
за сказ? (Серебренное копытце) 
9)Назвать главных героев сказа «Серебренное копытце» (Дед 
Кокованя, девочка Даренка, кошка Муренка, козлик) 
10)На какой ноге было то самое волшебное серебренное копытце? (на 
правой передней) 
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11) Как назывались камни, которые выбивал серебряное копытце? 
(Хризолиты) 
12)Как назван в сказах П.П.Бажова хозяин золота Урала? ( Великий 
Полоз) 
13)Как звали мастера в сказе «Малахитовая шкатулка» (Степан) 
14)Что подарила Хозяйка Настеньке – невесте Степана? (Малахитовую 
шкатулку) 
14) Что дарит Танюше Медной горы хозяйка в сказе «Малахитовая 
шкатулка»?  
«Пуговку: «Прими-ко, доченька, от меня памятку», – говорит она, – как 
что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту 
пуговку. Тут тебе и ответ будет».  
15)Как звали мастера, который сделал каменный цветок? (Данила 
мастер) 
16) На какой цветок должен был походить Каменный цветок по 
задумке Данила? (Дурман) 
17) Что сделал Данила со своим Каменным цветком? (Разбил) 
Игры: 
1)Бой мешками. 
Эта подвижная игра на равновесие имеет корни в народных 
праздничных забавах. На Руси бой мешками – традиционное развлечение 
масленичных гуляний. А у татар без такого шуточного состязания, как бой 
мешками на бревне, редко какой Сабантуй обходится. Такое «единоборство» 
символически повторяло борьбу конных воинов друг с другом. Лишь самому 
ловкому удавалось «усидеть в седле». 
Если проводить эту подвижную игру не сидя на бревне, а стоя на земле, 
то возможность серьезных травм резко снижается. Самый простой способ – 
прочертить две линии на земле. Именно в этот «коридор» и встают бойцы. 
Заступать за линию нельзя. Кто заступил – проигрывает. 
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Но если вы хотите сохранить накал традиционной игры, при этом сведя 
к минимуму опасность травмы, устраивайте бои на бревне (доске), но пусть 
оно лежит прямо на земле. Игроки, естественно не садятся, а встают на него 
ногами. Технически, удержаться на таком бревне стоя даже сложнее. 
Большинство со ступит на землю даже раньше, чем получит удар – пытаясь 
от этого удара уклониться. Так что сменяемость «бойцов» будет очень 
высокой. А это сделает развлечение динамичным. 
2)Канат. 
Перетягивание каната, это не просто активная и веселая конкурсная 
игра, а целый вид спорта, в котором две команды меряются силой.  Это не 
просто соревнование, а очень позитивное командное развлечение, 
позволяющее сплотить участников, от души повеселиться и получить заряд 
бодрости и жизнерадостности. 
Для проведения конкурса нужен крепкий канат или толстая веревка 
длиной 4-8м (перед началом игры обязательно проверьте его на прочность), 
посередине которого делается отметка в виде ленточки или узла. 
Участники команд берутся за свою сторону каната и по сигналу 
ведущего (свисток) начинают тянуть канат на себя, стараясь, чтобы ленточка 
(отметка посередине каната) пересекла заранее отмеченную черту на земле. 
Главное правило во время игры – не выпускать канат из рук. 
Побеждает команда, перетянувшая канат на свою сторону. Обычно 
конкурс проводится в несколько раундов. 
3)Городки 
Как играть в городки? 
1. Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны по 
силе и ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, соревнуясь друг 
с другом, но интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями. 
2. В каждой команде выбирается ведущий. 
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3. Бросается жребий и выбирается команда, которая будет начинать. 
Также по жребию определяется, где будет город у каждой команды. Если 
команда получила правый город, то они начинают первыми. 
4. Все рюхи ставятся в город определенными фигурами (схемы 
фигур даны ниже). Сначала ставится и выбивается первая фигура, затем 
вторая и так далее в четко определенной последовательности. Названия 
фигур и игре в городки очень красивые и «говорящие» — пушка, звезда, 
колодец, артиллерия, часовые, тир, вилка, стрела, коленчатый вал, ракетка, 
серп, самолет, письмо и другие. 
5. Задача в игре в городки – выбить все рюхи из города противника. 
Пока не выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита хотя бы одна 
рюха, то есть город разожжен, бьют с полукона (то есть с ближней линии к 
фигурам городка). 
6. Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все 
игроки одной команды, потом все игроки другой команды. 
7. Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты 
все рюхи. 
8. Задача – выбить все городки с меньшего количества ударов, то 
есть как можно быстрее. 
4) "Салки" ("Пятнашки", "Ловитки", "Ловишки", "Ляпки", "Лепки", 
"Клецки", "Сало" и др.) 
Эта игра имеет разные названия и правила, но основное содержание 
сохраняется: один или несколько водящих ловят других игроков и, если 
поймают, меняются с ними ролями. 
Игра может проводиться в самых различных условиях: в помещении, 
на воздухе, детьми всех возрастов, молодежью и взрослыми. Количество 
участников - от 3 до 40 человек. Игра не требует руководителей, судей. 
По жребию или по считалке выбирают одного водящего - "салку". 
Условно устанавливаются границы площади игры. Все разбегаются в 
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пределах этой площади. Водящий объявляет: "Я - салка!" - и начинает ловить 
играющих в установленных пределах площадки. Кого догонит и осалит 
(дотронется), тот становится "салкой" и объявляет, подняв руку вверх: "Я - 
салка!" Он начинает ловить играющих, а бывший "салка" убегает со всеми. 
Игра не имеет определенного конца. 
Контрольный текст экскурсии №3. Обзорная экскурсия по городу 
Храм Симеона и Анны 
Если основание Сысерти в 1732 году – это заслуга посланника Петра 
Великого генерала де Генина, то построение первого храма в 1735 году – 
радение Василия Никитича Татищева. 
По прибытии в Екатеринбург и став главным командиром Уральских, 
Сибирских, Казанских заводов, Татищев посещает Сысертский 
железоделательный завод в 1734 году. Будучи человеком благочестивым, 
Васили Никитич, прежде всего, озаботился о построении здесь церкви. Так 
25(12) октября 1735 году согласно благословенной грамоте митрополита 
Тобольского и Сибирского Антония было начато строительство первой 
заводской церкви. Она возводилась из дерева, три месяца «казенным 
коштом». Освящение состоялось 16 (3) февраля 1736году. Названа в честь 
святых, прославляемых в этот день, Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы. Кстати, Анна Пророчица была небесной покровительницей у 
императрицы Анны Иоанновны, в чье царствование был построен завод на 
реке Сысерти. 
Первым священником заводской церкви стал отец Федор Яковлев – 
сын священника Арамильской Свято – Троицкой церкви. В дальнейшем, с 
1754 года, в течении 40 лет в Симеоно- Аннинском храме служит отец 
Никифор Куликов. При нем деревянная церковь была закрыта и построена 
новая, каменная. Ему довелось пережить своего заводчика - благодетеля 
Алексея Федоровича Турчанинова, он уволился по старости и нашел 
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достойное пропитание и приют до самой смерти у вдовы покойного - 
заводовладелицы Филицаты Степановны Турчаниновой. 
Алексей Федорович Турчанинов вступил во владения Сысертскими 
заводами в январе 1759 года. Через 12, лет в апреле 1771 года, он пишет 
доношение епископу Варлааму Тобольскому и Сибирскому о том, что 
«святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы деревянная 
церковь весьма обветшала и погнила, вместо которой желает он, Турчанинов. 
Собственным своим иждивением построить вновь в то же именование 
каменную с приделами: первыми- во имя апостола Петра, поколение честных 
вериг, вторым – Алексия человека Божия». К строительству каменной церкви  
приступили только в июне 1773 года. Место для каменного храма 
Турчанинов избрал лично, вблизи деревянного. Перед началом строительства 
он собственноручно проверял качество кирпича для постройки. Для работы 
заводчик подрядил лучших соликамских и устюжских каменщиков. 
К концу 1773 года строительные работы были прекращены из-за 
Пугачевского бунта. Через четыре года строительство возобновилось и 
продолжалось десять лет. К декабрю 1787 года двухпредельный 
трехпрестольный каменный храм в честь Святых Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы был построен, а приделы были «Ко освящению в 
готовности» 
Но освящение пределов состоялось только весной 1788 года: правый – 
в честь поклонения честным веригам апостола Петра- 12 мая(29 апреля); 
левый- в честь Алексия человека Божия 14(1)мая. Главный престол 
основного храма в честь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы был 
освящен несколько позже- 22(9) сентября 1789 года. 
К сожалению, Алексею Федоровичу не суждено было испытать этих 
радостных событий, ибо еще в 1787 году умер. 
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Храм был построен, как и помышлял его главный радетель, со 
столичным размахом, несмотря на то, что по кончине заводчика имело место 
некоторое отступление от первоначального проекта. 
Внутреннее убранство поражало своим великолепием. Иконы были 
украшены алмазами, рубинами, сапфирами. Одна из икон была отделана 
жемчугом. Главный иконостас украшали иконы кисти ученика знаменитого 
Рафаэля  -  Бенвенуто Гарофолло. Собор имел три алтаря. Роспись потолка и 
стен делалась по эскизам известнейшего художника Карла Брюлова его 
учениками. Роспись Иисуса Христа была выполнена талантливым 
екатеринбургским живописцем Груздевым.    
Неотъемлемой частью Симеоно – Аннинского храма являлась 45- 
метровая колокольня, на которой было 12 колоколов. На них можно было 
исполнять государственный гимн. 
Самый большой колокол весил 314 пуд (более 5 тонн), а следующий за 
ним- 126,5 пудов. Мелодичный звон был слышен за 20 км. 
Купол храма венчала корона с крестом. Барельеф короны располагался 
также и над центральным входом храма. 
Украшением храма продолжалось до начала 20ого века. Многие 
доброхоты, начиная с Фелицаты Степановны, не жалели для храма ни 
самоцветов, ни серебра, ни золота. 
Сохранилась дневниковая запись владыки Митрофана, епископа 
Екатеринбургского и Верхотурского от августа 1912 года: «Особенно 
благолепен Симеоно- Аннинский храм. Прекрасное впечатление производит 
иконостас в этом храме. Золоченная, тонкой работы резьба, украшающая 
белое поле иконостаса, изящные, резные царские врата, художественная 
иконопись- все это гармонирует между собой и в общей массе дает строго 
законченную картину, полную художественной красоты, 
свидетельствующую о тонком понимании художественного искусства 
пресвященными храмоздателями. Много и других священных предметов в 
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этом храме, кои хранят память о благочестивом усердии заводовладельцев – 
кресты, сосуды, оклады на иконах и т.п. особенно замечательна икона 
Богоматери с Предвечным Младенцем на руках, окруженная ангелами и 
предстоящими по обе стороны великомученицами Екатериной и Варварой. 
Эта икона, как видно из сохранившейся надписи, писана в Италии учеником 
славного живописца Рафаэля». 
В год 200- летия основания, в 1935 году, в Симеонно- Аннинской 
церкви были запрещены богослужения. В феврале же 1936 года, когда 
должен был праздноваться юбилейный храмовый праздник, с купола и 
колокольни сбросили кресты и на их место взгромоздили красные флаги. В 
августе 1936 года взрывом были уничтожены купол и колокольня. 
В здании храма более 50 лет (с 1937 по 1991 год) работал кинотеатр. 
Восстановительные работы и богослужения начались с сентября 1991 
года [24]. 
Здание библиотеки Турчаниновых 
Здание библиотеки, украшенное ажурной резьбой, располагалось с 
главным управление горного округа. Для ее постройки применена 
лиственница, древесина которая долговечна. В научной библиотеке была 
собрана уникальная коллекция книг, рукописей, папирусов, глиняных 
табличек с письменами. Для сохранности рукописей было построено 
специальное помещение в подвале дома с вентиляцией при соблюдении 
постоянной влажности и температуры. Библиотека постоянно пополнялась. 
Турчаниновы для увеличения фондов книг посылал людей в страны Европы. 
Собрание книг, рукописей было так велико, что дважды в библиотеке 
делались пристрои в начале и в конце XIX века. Библиотека служила и как 
бюро технической информации инженерному составу сысертских заводов… 
Предполагалось, что эта библиотека была едва ли не одна из лучших по тем 
временам технических библиотек России. 
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В 1919 году белогвардейцы, уходя из Сысерти, вывезли часть книг. В 
1920-х годах в результате пожара много книг сгорело. Оставшиеся были 
перенесены в народную библиотеку. (сейчас это здание школы № 14) 
В 1930- е годы в огне пожара горят редчайшие издания, судьба 
остальных  - гибель в костре [16]. 
 
 
Школа земская 
По документам – кузница, на самом деле – школа. 
Длинные просторные коридоры, широкие дверные проёмы, высокие 
потолки с лепниной. Как и 280 лет назад, в здании на перекрестке 
современных улиц Быкова и Коммуны располагается дом знаний — сегодня 
это основная школа №14. 
Как ни странно, началась эта история в далёком 1714 году, кода Пётр 
Первый запретил строительство каменных зданий по всей России. Это было 
возможно только в Санкт-Петербурге, еще в исключение попадали 
производства – цеха заводов и кузниц. 
Не изменилась ситуация с указом и к 1734 году, когда просвещенный 
Василий Никитич Татищев, по вторичному своему возвращению на Урал, 
сумел придать широкий размах строительству заводских школ. По его указу 
на казенные деньги и была построена арифметическая «цифирная» школа в 
Сысерти. Именно из-за запрета на каменное строительство, здание по 
первоначальному архитектурному проекту числилось как одноэтажная 
каменная кузница с тесовой крышей, но всегда использовалось как школа. 
Кто и почему так сделал, сегодня для нас остаётся загадкой. 
Здание Цифирной школы располагается в административно-торговом 
историческом центре Сысерти. Сегодня оно находится на перекрёстке улиц 
Коммуны и Быкова, а ранее — улиц Базарная и Береговая. Тогда рядом со 
школой находилась торговая площадь с хлебными лавками. В зимнюю пору 
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из окон школьники даже видели караваны верблюдов из Оренбуржья, 
которые привозили баранину для продажи заводскому населению, а обратно 
верблюды уходили, нагруженные поделочным железом. 
Изначально заводская школа была трех-классной, мужской. Учились 
дети молотовых, доменных, угольных мастеров, плотников, каменщиков, 
кузнецов, подмастерьев и заводских служащих. Мальчики изучали: закон 
Божий, грамматику, арифметику, черчение, ознаменование, географию, 
каллиграфию и рисование. Здесь готовили счетоводов, чертёжников, писарей 
для завода. Кроме того, ученики овладевали и практическими навыками. Для 
этого организовывались практические занятия и стажировки на заводах 
Сысертского горного округа. 
А с 1874 года начальная школа перешла в земское ведение. Тогда здесь 
появились  классы девочек и швейные мастерские. С 1886 года директором 
стал Александр Осипович Машуков, который учил словесности маленького 
Павла Петровича Бажова (с 1886-1889 года). Благодаря ему, у Павлика 
появилась любовь к литературе и русскому языку. Некоторые жители 
Сысерти до сих пор называют школу «Машуковской». 
В своём очерке «О заводской учёбе» Бажов писал: 
«Я уже учился в обыкновенной земской школе с «небьющимися 
учительками», но школа все-таки по-прежнему звалась заводской. Учебный 
день у нас был длиннее принятого в других школах, так как заводское 
начальство посылало к нам «дополнительных» учителей – по черчению и 
рисованию. Но эти занятия велись по-особому: учителя налегали лишь на 
тех, кто обнаруживал определенные способности. А таких было немного, так 
как практиковавшиеся учителями приемы: линейкой по голове, карандашом 
в лоб и т. д., заставляли всячески отделываться от этой учебы. 
Доморощенные преподаватели только руками разводили: «Мало стало 
способного народу. Откуда чертежников брать будем?» Но от «настоящей 
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учебы», которая когда-то применялась к самим учителям, все-таки 
воздерживались. Время брало свое» [10]. 
К слову, некоторые предметы для интенсивного обучения в этой школе 
— горох и розги, — до сих пор сохранились в экспозиции нашего 
краеведческого музея. 
Со временем в школе изменился подход к ученикам, изменилось и само 
здание. Там где раньше располагалась цифирная школа – сейчас спортзал и 
котельная. Росло население Сысерти, росло количество учащихся, а вместе с 
ними и само здание школы. 
Сделаны пристрои: первый — «на два окна» сделан еще в XIX веке 
(покрытый кровельным железом малахитового цвета), далее сделан 
деревянный с пятью железными печами и, в начале 1960-х годов, — 
шлакоблочный. 
С 1920-х годов здесь располагалась опорно-образцовая школа №1 — 
методический центр для других учреждений, здесь проходили 
переподготовку многие педагоги района. С 1943 года заработала вечерняя 
школа рабочей молодежи, в настоящее время в здании находится основная 
школа №14. 
В целом, старинная часть здания практически не изменила свой облик, 
несмотря даже на пожар, который случился перед Великой Отечественной 
войной. До сих пор видно, что окрашенный белый фасад снаружи украшают 
пилястры, которые были присуще архитектурному стилю «барокко», 
популярному в те времена. 
Горное заводское дело требовали наличия работников, знающих свое 
дело. Заслуга развития обучения принадлежит Василию Никитичу Татищеву, 
главному начальнику уральских и сибирских заводов. Он понимал, что успх 
дальнейшего освоения края, успех любого дела зависит от людей грамотных, 
владеющих своим ремеслом. Еще в 1721 году появился наказ В.Н Татищева 
для постройки школ. 
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Документ (извлечение) 
1)  На заводах в каждой слободе особенно построить избы с сеньми и 
сделать в них красные окошки, поставить столы и лавки «и в оных обучать 
робят». 
2) «Учителями робят не токмо грамоте, но и начале страха Божия … 
читать им Евангиле». 
3)Обучать честно говорить, «Кланяться со всем почтением, быть 
смирным, не браниться и не драться, старших почитать как словом, так и 
местом». 
4) За учеников, не желающих посещать школу, родители должны 
платить по копейке в день». 
5) «Обнадежить всех, что письмоумеющие никогда в солдаты и другие 
невольные службы отданы не будут». 
В тридцатых годах XVIII века при Сысертском и Полевском заводах 
были открыты словесные и арифметические школы. Учениками этих школ 
были дети заводских и рудничных мастеровых, отставных солдат и сироты. 
Первая ступень обучения – словесная школа. Успешно закончившие ее 
переводились в арифметическую школу вторая ступень. Существовало 
распоряжение Татищева об обучении и крестьянских детей. Успешное 
учение поощрялось: платили казенное жалование. Заводская циферная школа 
была построена в Сысерти в 1735 году. В ней обучались только мальчики. 
Изучали цифирь, грамматику, каллиграфию, черчение, географию и 
богословие. Школа готовила счетоводов, чертежников и писарей для заводов 
[16].  
Железоделательный завод 
«Между пятью и шестью часами утра и вечера на улицах движение. В 
это время происходила смена. Везде можно было видеть основного 
заводского работника – «мастерка», как его звали. 
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В рубахе и в штанах из синего в полоску домотканого холста в 
войлочной шляпенке без полей, в пимах с подвязанным к ним деревянными 
колодками, в засаленном коротком фартуке, быстро шел «мастерко» по 
заводским улицам. Обменивались с друг другом короткими приветствиями, 
шуткой… [10] 
Города – заводы были своеобразным явлением в градостроительстве 
России XVIII – первой половины XIX века. Они определили новый тип 
поселений, сложившихся на основе вододействующих заводов, и отличались 
от уже известных ремесленных слобод, судоверфей. Принципом построения 
и архитектурным обликом. Особенность их заключалась в полной 
зависимости от производственной структуры заводов и органической связи с 
ней. 
Поселок Сысертского завода возник в 1732 году в связи со 
строительством Нижнесысертского чугуноплавильного и 
железоделательного завода, который просуществовал 200 лет. В районе 
будущего завода братья Сергей, Федор и Родион Бабины открыли богатые 
месторождения руды. В докладной записке, направленной Главному 
начальнику горных заводов хребта Уральского генерал – лейтенанту Георгу 
Вильгельму де Геннину, Ф.Бабинов пишет «… около 1680 года близ речки 
Сысерти найдены были железные руды, и крестьяне Арамильской слободы 
давно уже делают из них железо в малых печах и продают его, платят 
десятину в Арамильскую контору». Эти сведения были тщательно 
проверены, и незамедлительно последовало распоряжение де Геннина: 
«Мужикам в малых печах крицы делать запрещу, и хоть из оных многия… 
могли кормиться, повелеваю им вместо кричной работы железную руду 
копать и нам к заводам продавать по указанной цене, а им без обиды…» 
Одна интереснейшая деталь о маркировке металла. Уральский металл 
казенных частных заводов имел свое клеймо. Сначала были утверждены 
клейма на всех казенных заводах. Позже клейма получали частные заводы. 
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Делалось это с целью подчеркнуть качество уральского железа. Пользование 
чужим клеймом наказывалось сурово. Указ Правительствующего сената 
предусмотрел «…за такое воровство не токмо железо у них отбирать, но и 
заводы отписывать…безденежно и отдавать другим, кому указано будет». 
На изделиях заводов Сысертского горного округа ставилось клеймо 
«цапля». Павел Петрович Бажов писал, что от стариков слыхал, что такое 
название клейму дал Турчанинов – первый заводчик – с умыслом, хитрецой 
(клеймом, например, демидовского металла был «соболь»). Прибеднялся он, 
среди других подобных ему: «Какая у меня дичь? Так, болота одни, из птиц 
только и видишь, что цаплю». Сам же стремился добиться самого высокого 
качества. При последнем заводовладельце Соломирском изображение цапли 
поместили на конторе, на плотине, над воротами складов. Одним словом, 
цапля стала «заводским божком». Свое недовольство тяжелым трудом, 
жизнью, рабочий люд, их дети проявляли ненависть к «цапле»: знак 
замазывали грязью, разбивали. И даже сложили песню: «Горько- горько нам, 
ребята, под железной цаплей быть» [10]. 
Вместе с тем железо, клейменное изображением «цапли», не однажды 
удостаивалось высоких наград. И это был результат труда металлургов и 
механиков, мастеровых. 
И все-таки от куда взялась цапля? С присуждением А.Ф.Турчанинову 
дворянского звания ему был пожалован фамильный герб. Екатерина II 
писала, что на гербе Турчанинова изображается «серебряная цапля, 
держащая в правой ноге камень в знак того, что он бдением своим учинил 
многие как нам, так и государству, услуги». После покупки заводов 
А.Ф.Турчаниновым металл стали клеймит уже известной нам цаплей. В 
качестве клейма на металле заводов Сысертского горного округа 
просуществовала до 1917 года, то есть более ста пятидесяти лет [14]. 
Плотина 
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За короткое уральское лето перегородили р. Сысерть плотиной. В 
ловких, привычных к тяжелому труду мужицких руках кипела работа. Вдоль 
берегов по всей ширине будущей плотины вырыли глубокие рвы. Забили 
сваи и засыпали их глиной. Затем по длине плотины настлали уступами 
бревна, заполнив пространство между ними болотной глиной, которая не 
растворяется в воде и не теряет своей вязкости. 
Строительство плотины и создание водохранилища опережало 
возведение самого завода. Сысертская плотина одна из самых крупных и 
уникальных на Урале. Ее длина составляет 130 метров, ширина 37 метров, 
высота насыпи  28. В 1764 году тело плотины в городе Сысерти выложили 
гранитом и устроили новый сливной прорез с водяным колесом, через 
который вращались механизмы на заводе. Благодаря искусству плотинных 
мастеров, свойствам строительного материала, плотина, начиная с момента 
постройки, не давала течи. Впервые она была реконструирована в 1978 году 
[16]. 
Гора Бессонова 
Историческим памятником по праву считают гору Бессонову (ранее 
Караульную), откуда прекрасно виден весь город. В стародавние времена на 
горе Караульной дежурили круглосуточно посты, дабы вовремя замечать 
передвижения кочевников, часто совершавших набеги на поселения. 
Во время «крестьянского бунта» Емельяна Пугачева, в 1773, 
вооруженные отряды расположились лагерем близ Сысерти. 
На господствующей высоте Караульной (310 метров над уровнем моря) 
пугачевцы установили пушки и стали методично обстреливать посёлок и 
завод. 
А.Ф.Турчанинов успел принять меры для защиты от нападения. Завод 
был превращен в крепость, с ледяным валом, рвами, рогатинами. Обороной 
Сысерти руководил лейб – гвардии сержант Бессонов. 25 февраля 1774 года в 
Сысерть подошли солидные подкрепления правительственных войск. После 
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долгого и упорного боя пугачевцы были разбиты. В этом бою смертельно 
был ранен сержант Бессонов. Его похоронили на вершине горы Караульной. 
Позднее, в 1779 году, над могилой возвели памятную часовню во имя 
святителя Николая Чудотворца, где ежегодно, в день «Николы летнего», стал 
совершаться ежегодный Крестный ход. 
В 2001 году на горе, на месте, где стояла Никольская часовня, был 
установлен Поклонный крест из черного металла, с надписью на поперечной 
перекладине «Спаси и сохрани». Высота креста от бетонной подушки 
основания – 12 метров, вес28 тон. Инициатива его установки принадлежала 
управляющему предприятия «Уралгидромаш» Ивану Петровичу Романенко. 
Крест был изготовлен в литейном цехе этого завода [26]. 
Подземные ходы Сысерти 
Постройки в Сысерти более чем двухсотлетнего возраста. Есть 
предположение, что в строительстве и отделке здешних барских домов 
участвовали итальянские мастера. Заводчики Турчаниновы и Соломирские, 
подолгу живя в Сысерти, стремились сделать здесь уютный для себя уголок, 
этакий маленький «монплезир», блеснуть своей просвещенностью. В 
Сысерти была, как предполагают, едва ли не одна из лучших по тем 
временам технических библиотек России, работала школа для способных 
работных людей, где изучали чертежное дело, премудрости плавки и 
обработки металлов. 
Господский дом и собор расписывали известные художники. В доме 
была коллекция дорогих картин, фарфора. В комнатах располагалась 
удивительная подборка мебели русских и западноевропейских мастеров. 
Бюро из карельской березы было единственным в мире экземпляром, 
совершеннейшим по мастерству исполнения. В оранжерее заводчиков (ее 
громко называли ботаническим садом) нежились диковинные растения. 
Цветы из оранжереи хозяева иногда дарили своей челяди на свадьбы, 
крестины и другие праздники. (Кто знает, может быть, и сейчас потомки этих 
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диковинок стоят где-нибудь в горшках на окнах старых домов.) На берегу 
пруда был устроен зверинец, в который завезли, как свидетельствуют 
документы, «множество заморских зверей». 
Все это было одной стороной сысертской действительности. Вторая 
сторона — жестокая, беспощадная, страшная. Эмблемой сысертских 
заводчиков можно было бы сделать кнут и пряник. Скорее, один пряник и 
много кнутов. Этими кнутами и выпороли несколько сотен рабочих и членов 
их семей в июле 1808 года, когда отряд царских войск вошел в Сысерть, 
чтобы подавить волнение рабочих. Даже по свидетельству тогдашнего 
управляющего Кокшарова, рабочим не выдавалось жалованье и провиант по 
нескольку месяцев. 
Рабочие волнения повторились в 1830 году. И снова усердствовали 
усмирители из Оренбургского линейного батальона. Много участников этого 
события было арестовано, заковано в кандалы, отправлено в тюрьмы и 
ссылки. Но многие из закоперщиков, как называли рабочих-вожаков 
каратели, исчезли бесследно. Их уводили ночами из заводской тюрьмы-
каталажки, и после этого они числились «в бегах». Но бежать отсюда было 
невозможно — десятки охранников зорко караулили тюрьму, заводские 
здания, господский дом. Никто и никогда не видел больше смелых 
организаторов рабочих выступлений и их активных участников. 
Уже в первые годы существования завода и поселения, когда часты 
были нападения башкирской вольницы, а позднее, во времена пугачевского 
восстания, когда пушки пугачевцев обстреливали завод с господствующей 
высоты, у хозяев возникали тревожные мысли о тайных убежищах и скрытых 
путях побега. Возможно, эти мысли особенно укрепились после рабочих 
волнений в начале прошлого века. Так или иначе, видимо, когда-то было 
принято решение о строительстве потаенных подземелий. 
Предания издавна говорят, что под господским турчаниновским домом, 
построенном в 1769 году, был подвал. Глубокий, сложенный из камня и 
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кирпича, он тянулся широким коридором на всю длину дома. Стены подвала 
имели толщину не менее метра, глушили любой звук. Мрачно было в 
сводчатом коридоре, но еще более жутко, наверное, выглядели боковые 
ответвления и камеры. Большинство камер располагалось вдоль северной 
стены сводчатого подвала. В них вели узкие проходы, которые при 
надобности замуровывались, сохраняя тайну содержимого. В стены камер 
вделаны массивные чугунные кольца. 
Вот в эти-то камеры и попадали исчезавшие для всех бесследно люди, 
числившиеся «в бегах». Тут было глухо, темно, и если сухо, то только до 
поры. Пруд рядом, а затопить подвал и камеры — дело куда как скорое. 
Тогда действительно концы в воду. В подвал существовал спуск из верхних 
этажей и был вход со двора. 
Интересная деталь: где-то в пределах дома высокими стенами был 
выгорожен небольшой участок, посреди которого… росло дерево. Да, самое 
настоящее дерево. Причуда хозяев? Нет, огороженное пространство, куда 
был вход из господских помещений, служило, видимо, устройством для 
вентиляции подземелий, а может быть, и еще одним входом в них. 
Из подвала шел подземный ход к собору Вознесения . Собор, имевший 
стены более метра толщиной и узкие окна, похожие на бойницы, служил 
надежной защитой от стрел, ружей и даже пушек. Наверняка его строили с 
расчетом использовать при надобности как маленькую крепость — в старых 
русских городах церкви часто служили последним оплотом защитников. 
Сысертский собор Вознесения надеялись использовать как защиту от 
рабочего гнева. Расчет был не только на толстые стены. Рабочие люди, как 
бы разгневаны они ни были, в большинстве своем верили в бога, и это могло 
бы остановить их от осады и разгрома церкви. 
Протянулся подземный ход и от дома управляющего заводами (ныне в 
нем размещается детский сад) к собору. К нему же потом прорыли тоннель 
от здания заводской конторы — власть имущие искали там надежной 
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защиты. Заводскую контору и господский дом тоже соединили подземные 
пути. В здание конторы тянулся подземный ход прямо с территории завода. 
С какой целью его проложили? Остальные связи как-то еще можно 
объяснить, но связь с территорией завода обычно трактуется как желание 
заводчика наблюдать за приказчиком и работными, неожиданно появляясь на 
рабочих местах. Это мнение пошло от невьянских легенд о Демидовых, 
будто бы видевших и слышавших все, что делалось в каждом закоулке их 
владений. 
Но, например, краевед Владислав Григорьевич Непомнящий, 
интересующийся историей Сысерти, высказывает две версии. По одной из 
них, подземный ход на завод связывал контору с помещениями гранильной 
фабрики. А могло ли быть тайной гранильное дело в Сысерти во времена 
Турчаниновых? В XVIII веке существовал строгий запрет на самочинную 
разработку и выплавку драгоценных металлов. Это было только 
государственной привилегией. На поиски и обработку драгоценных камней 
такого запрета не было — каждый хозяин на принадлежащей ему земле мог 
этим заниматься свободно. Конечно, государство стремилось, чтобы все, что 
связано с ювелирно-гранильным делом, сосредоточивалось в его руках. И не 
случайно Екатерина II поручила одному из своих доверенных лиц, 
тогдашнему президенту Академии художеств и главе комиссии от строений 
домов и садов И. И. Бецкому, руководить всеми работами, связанными с 
поисками и обработкой камня. Это его стараниями была организована 
специальная экспедиция на Урал, которой предписывалось «разведывание и 
сыск…», «разрезка, шлифовка, полировка камня…». 
Крупный ученый XVIII века П.С. Паллас, более сорока лет отдавший 
русской науке, останавливался в Сысерти, когда путешествовал по Уралу в 
3770 году. Судя по его дневникам, ему показывали гранильное заведение 
Турчаниновых. Показывали открыто, не таясь. Значит, вообще не было 
никакого смысла делать из этого тайну да еще рыть подземный ход. 
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По второй версии В. А. Непомнящего, подземный путь соединял 
контору и так называемую караульную избу, располагавшуюся на заводской 
территории. В этом предположении есть больше оснований для реальности. 
В самом деле, из караульной избы совершенно скрытно могла быть вызвана 
охрана. И в контору, и в господский дом. С другой стороны, случись что-то 
неожиданное, грозящее господам и конторским чиновникам, те могли найти 
защиту в караульной избе. Не так ли поступил управляющий Мокроносов в 
1914 году, убегая, правда, с территории завода? 
Такая вот треугольная система подземелий и связывающих их галерей 
(с «веточкой» хода на заводскую территорию) существовала в Сысерти во 
времена Турчаниновых и Соломирских. Легенда говорит о том, что для 
строительства подземных сооружений был приглашен некий англичанин. Он 
сделал свое дело, получил большую сумму денег, но заводчики взяли с него 
слово немедленно вернуться на свою родину и забыть обо всем, что он тут 
делал. 
С подлинными строителями сысертских подземных хитростей, а ими 
были в основном беглые, бесправные, люди «в розыске», поддавшиеся на 
щедрые посулы, поступили проще — замуровали где-то в тех же 
подземельях. 
Хранят свои мрачные тайны сысертские лабиринты. А есть ли реалии, 
свидетельствующие о наличии этих сооружений? 
О жутких тайнах подземелий сысертские жители говорить боялись, 
ими мало кто интересовался, ключи к их секретам были у доверенных лиц. 
Правда, в народном творчестве появлялись песни и сказания о муках узников 
страшных подвалов. 
Интерес к подземным тайнам Сысерти возник в двадцатые годы, сразу 
после окончания гражданской войны. И не по поводу спрятанного фарфора. 
Люди хотели знать правду о героях рабочих волнений, о смельчаках, 
выступавших против всесильных заводчиков. 
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А вот что свидетельствуют те, кто хотя бы однажды оказывался 
очевидцем событий, связанных с подземельями исторического центра 
Сысерти. 
Уже в советское время люди, спускавшиеся в подвал дома, отмечали 
его сложную конфигурацию, со множеством лабиринтов и каналов. Каналы 
выполняли роль системы вентиляции. Что вентилировать? Более глубокие 
помещения? Подземные ходы? 
Дом Турчаниновых-Соломирских сгорел недавно, в пятидесятых годах. 
Подвал был завален остатками стен и мусором. Теперь только чуть заметная 
линия фундамента да фрагмент западной части позволяет проследить 
границы старого дома. 
В 1961 году вблизи развалин со стороны пруда образовался провал 
грунта. Обнажились кирпичные стены. Один из очевидцев, обвязавшись 
веревкой, спустился в зияющую дыру, прошел боковым ходом несколько 
метров и вернулся. 
Со стороны северной стены дома, той, что образовывала главный 
фасад, был колодец (сейчас он засыпан землей и мусором). Его когда-то 
вскрыли при земляных работах, и, по словам рабочих, открылся ход, 
облицованный гранитом, сухой, чистый, он направлялся в сторону собора. 
Примерно на этом же направлении, HO вблизи ограды собора, при земляных 
работах у землекопа куда-то провалился лом. Рабочие испугались обвала и 
прекратили работы. 
Сысертский краевед В.М. Колегов рассказывал, что, будучи 
мальчишкой, видел в подвале собора дверь. Дверь в «никуда». 
Водопроводчики и сантехники часто отмечали, что при прорыве содержимое 
труб куда-то исчезает самым непостижимым образом. Между зданием 
конторы и собором строители теплотрассы наткнулись также на 
облицованный гранитом канал. Краеведы приводили свидетельства, что в 
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фундаменте старой конторы, под ее крыльцом, был заложен дверной проем. 
Опять дверь в «никуда»? 
Участники научной студенческой экспедиции подробно исследовали 
состояние сохранившихся сооружений Сысерти и окружающей их 
поверхности. Выяснилось, что в основании ограды собора уложены тесаные 
массивные блоки в виде трехслойной каменной кладки. В одном месте, 
напротив алтарной части, нижние слои кладки опустились вниз, увлекаемые 
провалом грунта. Подобная осадка кирпичной кладки замечена и в основании 
ограды бывшего дома управляющего со стороны завода. 
Реальность подземного Сысертского треугольника господский дом — 
собор — контора подкрепляется данными, полученными с помощью 
современных методов исследования. 
Заманчивее всего было проследить подземные стороны треугольника 
от одного наземного строения к другому. Наиболее благоприятные 
предпосылки оказались для постановки электрометрии. Пустой чистый ход 
должен был непременно выделиться высоким электросопротивлением на 
фоне вмещающих его пород. А ведь фрагменты именно таких сухих ходов и 
обнаруживали здесь. Место высокое, подпора грунтовых вод ожидать 
трудно. Даже если и затянуло полости кое-где илом за прошедшие 
десятилетия, то все равно не до верхушки, где должна сохраниться пустота. В 
направлении подземной связи между домом Турчаниновых и собором 
Вознесения наблюдения были организованы по трем профилям, которые 
должны пересечь предполагаемый ход. В то время, когда идут измерения 
параметров электрического поля, еще не ощущается той картины подземного 
пространства, которая сродни рентгеновскому снимку или фотографии. 
Электровидение проявляется, если по результатам измерений построены 
графики изменения электросопротивления вдоль профиля или, что еще 
нагляднее, так называемая карта изоом, то есть изображение на плане линий, 
соединяющих равные значения измеренного электросопротивления. Изоомы 
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на карте как бы повторяют контуры искомого объекта. Ну, чем не видение 
сквозь землю! Когда была построена карта изоом, то по их конфигурации 
совершенно ясно выявился подземный ход между господским домом и 
бывшим собором Вознесения. Причем хорошо угадывались начало и конец 
этого сооружения. Ход начинался почти от середины здания резиденции 
сысертских заводчиков и подходил к юго-западному углу собора, то есть 
туда, где был вход в собор и соответственно в его подвал. 
На других сторонах треугольника были получены примерно такие же 
результаты, подтверждающие наличие легендарных подземных связей. Не 
успели только геофизики прощупать своими приборами тот участок, где 
должен проходить подземный коридор от старой конторы на заводскую 
территорию: не дала зарядившая надолго осенняя непогода. А может быть, 
это и хорошо, что осталось здесь еще что-то неизведанное. Значит, все равно 
до него когда-то доберутся исследователи. Тогда без новых открытий не 
обойтись [30]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Карта маршрута экскурсии  
«Воспоминания о земле туманной» 
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1 – г.Екатеринбург, 2 – г.Сысерть 
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1 – Дом – музей П.П.Бажова 
2 – Храм Симеона и Анны 
3 – Памятник П.П.Бажову 
4 – Краеведческий музей 
5 – Библиотека Турчаниновых – Соломирских 
6 – Школа № 14 (Земская) 
7 – Железоделательный завод 
8 – Заводская плотина 
9 – гора Бессонова 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Карточки объектов экскурсии 
 «Воспоминания о Земле туманной» 
 
Карточка на экскурсионный объект № 1 
1. Объект показа: Храм Симеона и Анны. 
2. Адрес: Свердловская областьг. Сысерть ул. Большевиков 
3. Первоначальное название: Храм Симеона и Анны 
4.  Краткая историческая справка и описание объекта: 
Симеоно-аннинский храм является старейшим в Свердловской области. Здание возвели в 
1735 году, правда, оно было выполнено из дерева. Почти 40 лет спустя заводчик Алексей 
Федорович Турчанинов велел заложить каменную церковь. 
Храм – единственный коронованный на Урале. Это значит, что его двери могли 
открываться для царских особ. В 1820 году заводчики подарили храму икону в честь 
святых Екатерины и Варвары. Она была написана в 1516 году учеником великого 
итальянского художника Рафаэля Санти. Сегодня эта икона находится в постоянной 
экспозиции музея изобразительных искусств в Екатеринбурге. 
С приходом советской власти все поменялось: в 1936 году купол и колокольня были 
взорваны, а в здании храма разместился кинотеатр. Восстановление началось только в 
1991 году.В 2012 году митрополит Екатеринбургский и верхотурский Кирилл освятил 
приделы храма. 
5. Источник сведений: Сысертская Симеоно-Аннинская церковь в документах и 
исторических исследованиях / сост. А.В. Печерин. – Екатеринбург, 2010. – 43 с.: ил. 
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Карточка 
на экскурсионный объект № 2 
1. Объект показа: Памятник П.П.Бажову. 
2. Адрес: Свердловская областьг. Сысерть ул. Большевиков. Нацентральной 
площади старой Сысерти. 
3. Первоначальное название: Памятник П.П.Бажову. 
4.  Краткая историческая справка и описание объекта: 
Возведен он в 1985 году.Скульптор Сажин П. А. 
5.  Источник сведений 
Сысертский район в печати: ил. библиогр. указ. / сост.: Л.А. Аверкиева, Л.В. 
Мартынова, Т.Т. Пыжьянова. – Сысерть, 2006. – 151 с.: ил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточка  на экскурсионный объект № 3 
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1. Объект показа: Краеведческий музей 
2. Адрес: Свердловская область г. Сысерть, ул. Быкова 56. 
3. Первоначальное название: Контора Сысертского горного округа. 
4. Краткая историческая справка и описание объекта: 
 Полное название: ГАУК СО СОКМ Сысертский краеведческий музей 
Музей размещается в здании Главной конторы Сысертского горного округа. 
Которая была построена по инициативе А.Ф. Турчанинова в 1779 году, о чем 
свидетельствуют памятные плиты на здании. 
14 июля 1969 года – считается датой рождения народного музея. Именно в этот 
день была проведена первая экскурсия по залам музея, где экспонатами служили дары 
жителей города. 
С 1979 года Сысертский музей является филиалом музейного объединения ГАУК 
СОКМ – «Свердловского областного краеведческого музея». 
Сегодняшняя экспозиция музея отражает историю Сысерти – известного 
горнозаводского центра Урала – с начала ее основания до наших дней. 
5. Источник сведений: Старков, В. Старейшее здание города [Текст]/ В.Старков // 
Веси. - 2012. - №5. – С.52- 54. 
 
 
 
 
 
Карточка на экскурсионный объект № 4 
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1. Объект показа: Здание Библиотеки Турчаниновых – Соломирских. 
2. Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 1 
      3.   Первоначальное название: Сысертская народная библиотека 
      4.   Краткая историческая справка и описание объекта: 
Прародительницей библиотек Сысерти можно считать библиотеку 
заводовладельца А.Ф. Турчанинова, построенную им в 1760-х годах, 
ставшей одной из лучших в России. В библиотеке была собрана 
научная и художественная литература, книги привозили со всей России 
и Европы. В XIX веке дважды делались пристрои к основному зданию 
библиотеки. В 1919 году белогвардейцы при отступлении наиболее 
ценные книги увезли, и судьба их неизвестна, часть книг погибла во 
время пожара в 1936 году. До сих пор сохранилось только часть 
здания, сейчас это детский сад.  
6. Источник сведений:Аверкиева, Л. «Страницы истории районной 
библиотеки» [Текст]/Л.Аверкиева//Веси. -2012. - №5. - С.48 – 50. 
 
 
 
 
Карточка на экскурсионный объект № 5 
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1. Объект показа: Основная школа № 14 МОУ 
2. Адрес: Свердловская обл.,  г.Сысерть, ул. Коммуны, 1 
3. Первоначальное название: Трехклассная земская школа. 
4. Краткая историческая справка и описание объекта: 
В 1734 году по указу Василия Никитича Татищева 
 на казенные деньги была построена арифметическая «цифирная» школа в 
Сысерти.Здание Цифирной школы располагается в административно-торговом 
историческом центре Сысерти. Сегодня оно находится на перекрёстке улиц 
Коммуны и Быкова. 
Изначально заводская школа была трехклассной, мужской. Учились дети 
молотовых, доменных, угольных мастеров, плотников, каменщиков, кузнецов, 
подмастерьев и заводских служащих. Мальчики изучали: закон Божий, 
грамматику, арифметику, черчение, ознаменование, географию, каллиграфию и 
рисование. Здесь готовили счетоводов, чертёжников, писарей для завода. Кроме 
того, ученики овладевали и практическими навыками. Для этого организовывались 
практические занятия и стажировки на заводах Сысертского горного округа. А с 
1874 года начальная школа перешла в земское ведение. Тогда здесь появились 
классы девочек и швейные мастерские. С 1886 года директором стал Александр 
Осипович Машуков, который учил словесности маленького Павла Петровича 
Бажова (с 1886-1889 года) 
5. Источник сведений: Лики и тайны «земли туманной»: Летопись города Сысерти. – 
Екатеринбург, 2005. – 220 с.: ил. 
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Карточка на экскурсионный объект № 6 
1. Объект показа: «Сысертский электротехнический завод» 
2. Адрес: Свердловская область г. Сысерть ул.Быкова 29 
3. Первоначальное название: Сысертский железоделательный завод  
4. Краткая историческая справка и описание объекта: 
Железоделательный завод в Сысерти начали строить в 1731 году, Строительство 
завершилось в 1733 году. Но кирпичные здания, которые есть сейчас, появились 
гораздо позже – в 1847 году. Известно имя руководителя строительства. Им бы 
Игнатий Один. За траты на создание завода составили по тем временам 14.808 
рублей. В том же году в августе было получен на заводе 25.441 подов железа. 
Ковка его началась с августа 1733 года. Завод был назван именем императрицы 
Анны Иоановны. Выплавленный металл отправляли в центральную Россию. 
В 1757 году по казу Сената завод был передан во владение 
 А.Ф.Трчанинову. За время его правления был рассвет производства. 
Источник сведений: Викулова Н.П. Сысертский район (географическое 
краеведение): учеб. пособие для углублённого познания своего края. – 
Екатеринбург: УГПУ, 2000. – 236 с. – Библиогр.: с. 234. 
5. Искусствоведческая ценность: С 1972 года памятник истории и культуры 
федерального значения. 
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Карточка на экскурсионный объект №7 
1. Объект показа: Сысертская плотина 
2. Адрес: Свердловская область г. Сысерть ул.Быкова 
3. Первоначальное название: Сысертская плотина 
4. Краткая историческая справка и описание объекта: 
   Строительство Сысертского завода началось с сооружения энергетической базы - 
плотины. Ее заложили при слиянии рек Сысерти и Черной. По тем временам она 
считалась крупным гидротехническим сооружением.Сысертская плотина 
уникальна по своим размерам и мастерству исполнения. Она одна из самых 
крупных на Урале. Длина плотины равнялась 120 саженям, ширина - 48 и высота - 
3,5. Тело плотины набито болотной глиной, которая не растворяется в воде и не 
теряет своей вязкости. Поэтому с 1732 года онo ни разу не давало течи. 
Современные специалисты гидротехники, реконструируя плотину в 1978 году, 
удивлялись искусству плотинных мастеров 18 века, чье детище прослужило не 
одну сотню лет. 
5. Источник сведений:Сысерть рабочая / сост. В.И. Еремин, Ф.Ф. Кузнецов. – 
Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1964. – 176 с.: ил. – (Из истории уральских 
заводов). 
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Карточка на экскурсионный объект № 8 
1. Объект показа: гора Бессонова. 
2. Адрес: Свердловская область г. Сысерть ул.Токарей 
3. Первоначальное название: гора Караульная  
4. Краткая историческая справка и описание объекта: 
   Гора Бессонова - самая видная гора в Cысерти. У её основания появились 
плотина и металлургический завод, сохранившиеся до наших дней. С горы видно 
большую часть города и живописную акваторию Сысертского пруда. 
 На Бессоновой горе есть две интересные достопримечательности: огромный 
православный крест и старая смотровая вышка. Крест стоит на вершине горы, его можно 
увидеть с разных мест города. Пожарная вышка утопает в лесу и малозаметна. Лишь 
небольшая часть выступает над верхушками деревьев. 
      Крест был установлен летом в 2001 году. Он по праву считается одним из 
крупнейших в России. Его высота 12 метров и вес 23 тонны. 
 Если пройти 300 м. по вершине горы в южном направлении, то мы увидим старую 
пожарную вышку. Вышка сделана из прочных металлических конструкций, внутри есть 
лесенка, идущая вверх. Высота 35 метров, наверху вышки есть небольшая площадка с 
крышей. Сейчас пол у площадки сгнил, осталась только крыша. Но в целом вышка 
выглядит довольно прочной и надежной.  
5. Источник сведений:Сысерть рабочая / сост. В.И. Еремин, Ф.Ф. Кузнецов. – 
Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1964. – 176 с.: ил. – (Из истории уральских заводов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
«ПОРТФЕЛЬ ЭКСКУРСОВОДА»  
ЭКСКУРСИИ «ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМЛЕ ТУМАННОЙ» 
 
Храм Симеона и Анны 
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Краеведческий музей 
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Библиотека Турчаниновых – Соломирских 
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Школа № 14 (Земская) 
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Железоделательный завод 
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Заводская плотина 
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Гора Бессонова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ «ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
ТУМАННОЙ» 
время мероприятие Способ передвижения, 
расстояние 
8.45- 9.00 Сбор группы у ТЦ 
«Дирижабль» 
 
9.00- 10.15 Дорога Екатеринбург – 
Сысерть. 
Рассказ об истории 
Сысерти и Сысертском 
фарфоровом заводе. 
Автобус ISUZU (Богдан). км 
40 
10.30 – 11.30 Экскурсия в музее 
Бажова. Рассказ о детстве 
Бажова и быте XIX- 
начала XX вв. 
 
11.30 – 12.30 Анимационная программа 
«Игры и загадки старого 
дома».  
 
12.30 –14.10 Обзорная экскурсия по 
городу Сысерть: 
Осмотр 
храма Симеона и Анны, 
памятника П.П. Бажову 
здания библиотеки 
Турчаниновых 
бывшей Земской школы. 
 Рассказ о главной улице 
Сысерти (Базарной) и 
подземных ходах. Осмотр 
Железоделательного 
завода, 
рассказ о заводе и 
мастеровых 
пеший 
 
14.10-15.00 Обед в кафе «Горки»  
15.00-15.35 Посещение Заводской 
плотины. 
Катание на качели 
«Гигантские шаги». Фото 
со скульптурами 
«Серебряное копытце» и 
«Бабка Синюшка».  
пеший 
15.35-16.05 Подъем на гору 
Бессонова. 
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Панорама города. 
16.05-16.15 Сбор группы. Отправка в 
Екатеринбург 
 
16.15-17.15 Дорога Сысерть- 
Екатеринбург 
Автобус ISUZU (Богдан). км. 
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